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N ó m . 157 Martes 4 de Diciembre de 1888. Tomo I I . — P á í ? . 86T 
8e íleslar» texto oficial y autónUco ei de ia» 
dJaposíclones oficíales, cualr^uiara que »ea su 
origen. jraWlc&tia» en la Gaceía de Afarula, por 
t&iito serin oMlgatortívs «a su cumplímieato . 
iSwofiTioY Decreto de 20 cié Febrero de ISñif. 
Él? 
Sarán suscritorea forzosos á la Gaceta iodos 
los pueblos del Arcfeipióíago erigidas civil men tp 
pagando BU 1'aporte los que puedan, y supliendo 
j)or lo» demás los fondos de ias respectivap 
provincias. 
(fíe-sl ó r d e n l d e 25 de Seliembre de iSfíl'. 
i ¡{ERNO G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
A dministmcion Civ i l . 
ila. 27 de Noviembre de 1888. 
¡tuformidad con las razones expuestas por 
"^iccioii general de Admin i s t r ac ión C i v i l y 
*' de las facultades que me e s t án confe-
'-feogo en disponer que se proceda desde 
| constituir el Centro estadíst ico del A r -
•^go, bajo las bases siguientes: 
ME1 Subdirector de la Dirección general de 
"* ¡tracion C i v i l , será el Jefe del ramo de 
jca; quien t e n d r á p^ra la ejecución de 
7^  tajos, el personal justcimente necesario, 
«sentará para m i aprobac ión . 
"7 El domicilio del Centro Es tad ís t ico será. 
., ícion misma, por razón de la esfera ad-
>tiva que contiene. 
Los trabajos encomendados al Centro c o m -
tín los órdenes todos de la a d m i n i s t r a c i ó n 
j l s - l i v i v_jUa--atarü3^ia 'Tiüa en sus man i -
quíes sociales de ca rác te r públ ico , con el 
•w áe llegar en debido tiempo, al claro co-
9= ííto de 1 s elementos y fuerzas que cons-
s estas Provincias de la Nac ión , 
in la primera quincena del mes de Enero 
3 a año, e s t a r án lermicados los trabajos de 
" i psra que puedan remitirse al Minis ter io 
femar y á este Gobierno General. 
Los gastos que este servicio origine se 
D can la cantidad señalada en la Sección 
pítulo 6 .° , Ar t icu lo ún ico , partida 2.a, de 
puestos generales vigentes de este A r -
reccion general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , para los 
efectos que procedan. 
WEYLER. 
Parte militar. 
Sermcio de lapl&za para el ¿Lia 4 de Diciembre de 1888. 
Parada, los Cuerpea de la g 'uara ic ion .—Vigi lancia , los 
mismos.—Jefe de d ía , el Comandante ü . Gui l le rmo 
Cabestany.—Imaginaria , otro, D . Vic to r Diaz.—Hos-
pital y provisiones. Ingenieros, 2.° C a p i t á n . — R e c o n o -
cimiento de zacate, Ar t i l le r ía . -—Paseo de enfermos, n ú -
mero 3 . — M ú s i c a en la Luneta de 6 y 1/2 á 8 de la 
noche, n ú m e r o 5. 
De ó r d e n del Exorno. Sr. General Gobernador. 
C. T . C. Sargento mayor, J o s é G. Albaladejo. 
SI 
ÍEI Director general de Admin i s t r ac ión C i -
p a de dictar las disposiciones adj-tivas 
^tes para que se cumpla con toda su 
lo que dispongo, 
píqnese á la Intendencia general de H a -
ése cuenta al Ministerio de Ul t ramar . 
WEYLER. 
. ^0 de Noviembre de 1888. 
Norniidad con lo propuesto por la D i -
_ general de Admioistrapion C i v i l , en 
^ esta fecha, este Gobierno General 
P disponer se entienda prorrogado el 
P determina el art. 14 del Reglamento 
# o 
F^a la formación de los padrones de 
Puente e s al servicio de la pr stacion per-
L Apuesto provincial , debiendo quedar 
L servicio el dia 10 del p róx imo 
^ je iembre , J del 10 al 30 , quedarán 
08 padrones al públ ico; en tend iéndose 
^mbien, en la proporción debida, 
(•'8 rl p'azos á que hacen referencia los 
tal expresado capí tu lo 4.6 del R g l a -
•üu ^ prestación personal. 
L ^ s e , pub l íquese en la Gaceta oficial 
conocimiento, y vuelva á la D i -
Marina ^ . 
A V I S O A 'LOS" N A V E G A N T E S . 
N ú m . 129. 
D I R E C C I O N DE H I D R O G R A F I A . 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
b e r á n corregirse los planos^ cartas y d rroteros 
correspondientes. 
M A R M E D I T E R R A N E O . 
I ta l ia . 
4 7 6 . Cables sub-marinos entre la isla de Elba 
y las de Capraia y Pianosa. (Awiso ai N a v i -
gan t i n ú m . 154. Genova 1888.) 
Linea Elva-Capr ia 
E n la Isla de E l va: Parte de la e s t ac ión s i -
tuada en el centro de la ensenada M a r c i a n a - M a -
rina en la costa N . de la isla, al E . de la T o -
rre, y p r ó x i m a á la cap i t an í a del puerto. Esta 
es tac ión es de mampost r í a , situada á 50 m e -
tros del mar, y sobre la fachada que da al mar 
l leva escrito Telégrafo Sottomarmo, y sobre esta 
inscr ipción, el reglamento. E u la fachada del E . 
lleva u n pilar rematado por u n globo y un pa-
ra - rayo , y en el á n g u l o . de la primera casa 
situada al S. de la est eion, hay t a m b i é n otro 
pilar rematado por un globo, cuya enfil icion con 
el primero, índ ica la di rección del cable. 
E n la isla Capraia: V a á u n poste situado 
en la pequeña ensenada llamada de la Torre, al 
S. del puerto y precisamente bajo la torr^. 
Este poste, colocado á 6 metros de la playa, 
lleva u n cuadro con el reblara -nto. A 25 metros 
p r ó x i m a m e n t e de este primer p ste ,^ e s t á el de 
es tac ión , rematado por un globo, cuya enfilacion 
con el cuadro del primero, índica la dirección 
del cable. 
Linea Elba-Pianosa. 
En la Isla de El va: En una casa de m a m -
posteria, situada al O. de punta Cavoli , en la 
bahia de Cavoli , a l O. del g l ío de Campo, 
sobre l a costa S. de la Isla. Este edificio es tá 
á unos 50 metros del mar y 20 de la fábr ica 
' llamada Ars na l , lleva, la inscr ipción Telégrafo 
Sottomarino, y sobre ella el cuadro c o i el re 
glamento. E n la fachada del E lleva un poste 
con globo y para-rayo. Otro poste ó pilar t e r -
minado en un prisma de madera pintado á cua-
dros blancos y negrus, indica su enfilacion con el 
primero, la dirección del cable. 
E n la isla Pianosa: En u n poste situado en 
la Cala Giovanni, en la playa llamada del B a g -
ne t i . Este pilar ó poste, situado á 15 metros 
de la mar en una elevación del terreno de unos 
4 metros, termina en u n globo y para-rayo. E l 
cuadro reglamentario al S. de este poste, indica 
la dirección del cable y está susp ndido por me-
dio de dos pilaros fijos á un muro. 
Nota . E l cuadro reglamentario lleva la i n s -
cr ipción siguiente: 
Cavo Sottomarino. E s t á prohibido fondear, pes-
car y hacer cualquiera fa^na que pueda causar per-
ju ic io al cable sub-mariuo. (E victato Pancorra-
g i ^ la pesca, ó qualunque altra operazione che 
possa danneggiare i l coríiono te legráf ico. ) 
Cartas n ú m s . 252 y 465 de la sección I I I . 
I ta l ia . 
4 7 7 . Cabhs sub-marinos entre h isla de Ponza 
y Monte Circelío é Isla Vea to tme. (Awiso ai N a -
v jgan t i n ú m . 154. Genova 1888,) 
L í n e a Ponza-Monte Circello: 
E n la Isla de Ponza: E n la bah ía do Santa 
M a r í a , a l N . del puerto, á un poste con globo 
y p a r ¿ - r a y o , adosada á una casa de mampos-
t e r í a , situada á unos 20 metros da la playa, a i 
S. de la b a h í a . E n la fachada que da a l mar, 
va la inscr ipción T e ' é g r fo Sottomarino y el cua -
dro con el reglamento. Otro poste situado unos 
100 metros más á tierra, adosado á una casa 
y terminado en u n prisma de madera pintado 
á cuadros negros y blancos, marca con el p r i -
mero la dirección del cable. 
En Monte Circello: A un poste situado en la 
playa llamada Occbio d i Bove, á 10 metros del 
mar, al N E . de la Torre del Fiuc, lleva el cua-
dro con el reglamento. A 70 metros de este 
poste, hay otro terminado en u n prisma de ma-
dera, pintado á cuadros negros y blancos y u n 
globo. 
L í n e a Ponza-Ventotene: 
E n la isla de Ponz : A la estación del cable 
de Monte Circello. 
En la islr Ventotene: A un poste situado á 
25 metros do la mar en la bah ía de Parata 
Grande; este poste lleva el cuadro con el r e -
glamento. Otro poste si tuad) 30 metros m á s 
adentro en el sendero que conduce al interior 
y terminado por u n globo, marca con el primero 
la dirección del cabl . 
Nota . E l cuadro reglamentario lleva les m i s -
mas advertencias que se expresan en el aviso 
anterior. 
Cartas n ú m s . 825 y 154 de la sección I I I . 
Madr id , 4 de Agosto de 1 8 8 8 . — E l Director, 
L u i s Mar t ínez de Arce. 
868 
N ú m . 130. 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F Í A 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
berán corregirse los planos, cartas y derroteros 
correspoudientes. 
A U S T R A L I A 
Costa N O . 
678. L u z fija en la Isla Jarman á la en-
trada del puerto W a l c o t t y ext inción del f ro 
de cabo Reader. ( A . a. N . , n ú m . 105,617. P a r í s 
1888.) E l Gobierno d^ la Austral a del Sur par-
ticipa que el 16 de Mayo de 1888 se encen-
derá una luz sobre el faro coustruido en Isla 
Jarman, en la p a r t í O. de la entrada del puerto 
W a l c o t t (Cossack) y que en el mismo dia se 
a p a g a r á la luz de cabo Reader. 
L a nueva luz s^rá fija blanca, elevada 29{6 
metros sobre el n i^el de la pleamar, y visible, 
en tiempos claros, á 15 m i l i s. E l aparato es 
dióptrico y da tercer orden. 
E l faro, levantado eu el mismo lugar que antes 
ocupaba la valiza, es de bierro y de 15,6 me 
t r -s de altura: su mitad inferior es tá pintada de 
rojo y la superior de blanco. 
Cuaderno de faros n ú m . 86 de 1884, p á -
gina 118, carta n ú m . 536 de la sección V I . 
679 . Nuevo ar ecfe en la inmed iac ión N . 
del K i n g Sound (Archipié lago de Bmcaniers ) . ( A . 
a, N . , n ú m . I 0 5 | 6 1 8 . P t r i s 1888.) E l Coman-
dante del vapor Otway indica la existencia de 
un arrecife al N . del K i n g Sound eu la derrota 
seguida por los buques. 
Este arrecife^ que tiene una extencion del N E . 
al SO. de unas 2,5 millas, presenta tres p ie-
dras en 1,8 metros de agua en marea baja. Desde 
su extremidad S. se marcan Isla Caffarelli al N . 
8 0 ° E. k unas 5 millas de distancia, ó Isla High. 
al S. 7 0 ° E . 
S i tuac ión aproximada de la extremidad S.: 16* 
3 ' 30Cí S. y 129° 2 3 ' E. 
Carta n ú m . 536 de la sec non V I . 
A U S T R A L I A 
Costa S. 
680. Valizamiento del banco Pop6:s Eyo (En -
trada de pu-rto Phil ipp). ( A . a. N . , n ú m . 106(624. 
Pa is 1888.) Uaa s g mda valiza de madera se 
ha colocado en 3,7 metros de agua, cerca de 
la parte central del banco PopVs Eye á 6,5 
cables p r ó x i m a m e n t e al N . 4 3 ° E . de la boya 
roja que marca la extremidad SO. del banco. 
Esta nueva valiza va nintada á fajas horizontales 
rojas y blaocas de 0,6 metros de ancho. 
E l 14 de Mayo de 1888 se han fondeado coatro 
bo vas sobre el banco P . )p3 ' s Eye á unos 60 
m tros de la valiza central. 
Navegando en las proximidades del banco, 
se t e n d r á cuidado con estas bovas, cuyas mar-
cas sirven para las opera -iones de defensa y no 
tienen uti l idad alguna para la n a v e g a c i ó n . 
Carta núm. 524 de la s ceion V I . 
6 8 1 . Fondeo de una boya de amarra en la 
costa O de Isla Gabo ( A . a. N . , num 106i625. 
Paris 1888.) U n muerto, pintado de rojo, se ha 
fondeado en 6 metros de agua en la costa O. de 
Isla Gabo, á unos 120 metros del malecón del faro. 
Carta n ú m . 524 de la sección V I . 
682. Fondeo de una boya de amarra en la 
bahía de Wara t ah . ( A . a. N . , n ú m . 106^625. 
Paris 1888.) U n muerto, pintado de rojo, se ha 
fondeado en esta bah ía en 7,3 metros d^ agua, 
á unos 120 metros de la cabeza del muelle y en 
la pr'doagacion de éste . 
Carta n ú m . 524 de la sección V I . 
O C E A N O A T L A N T I C O D E L N O R T E . 
Estados Unidos. 
683. Color de la boya do campana á la en -
trada del paso del S., puerto de Charleston (Ca-
rol ina del S.). ( A . a. N . n ú m . 105i615. Paris 
1888.) L a nueva boya de campana, á la entrada 
del canal S. del puerto de Cbatleston, esta 
pintada de negro, como en un principio se ha 
4 Diciembre de 1888. Gaceta de M a i i l » . — N ú m . 1.^ 
notif icido (véanse Avisos n ú m s . 89[469 y 98[518 
de 1888). 
Cart* n ú m . 549 de la sección I X . 
M A R D E L A S A N T I L L A S . 
Estados Unidos de Colombia. 
684. Si tuación del Fa o de la b a h í a G a -
lera de Zamba. ( A . a. N . , n ú m . 105[616. P a -
rís 1888 ) E l faro de la bahía Galera de Zamba 
(véase Aviso n ú m . 58[312 de 1888), e s tá cons-
t ru ido en la costa de esta b a b í a , en 10° 40 , 
3 0 ' ' N . y 09° 7 ' 2 6 ^ O. 
Cuaderno de faros n ú m . 85 A de 1884, pá -
gina 22 : carta n ú m . 91 de la seecjon IX.« 
Madr id , 4 de Agosto de 1 8 8 8 . r = E l Director, 
Lu i s Martinez de Arce . 
N ú m . 131 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F I A 
E n cuanto se reciba á bordo «ste aviso, de-
berán corregirse los planos, cartas y derroteros 
correspondientes. 
M A R D E L N O R T E 
Alemania . 
685. Retirada temporal del barco-faro A u s -
senjade. ( A . a. N., n ú m e r o 106(619. P a r í s 1888,) 
E l barco-faro Aussenjade será retirado el 17 
de J u ü o de 1888 á c a n s í de las reparaciones 
que tienen que hacérse le . 
Cuaderno de faros n ú m e r o 84 A de 1886, 
pag. 50: carta n ú m . 782 de la secion I I . 
686. S i tuac ión de las boyas del Dwarsnat y 
sector de visibilidad de la luz del Meyer's Ledge 
(Weser) . A . a. N., n ú m . 106i620. P a r í s 1888.) 
Las boyas blancas n ú m s . 12, 13, 14 del Dwars-
gast es tán situadas: 
L a boya blanca n ú m . 12, en 5 3 ° 4 3 ^ 5 0 ^ N. 
y 14° 3 1 ' 3 6 u E . 
L a boya bl nca n ú m . 13, en 53° 434 4 5 u 
N. y 14° 3 2 ' 4 7 " E . 
L a boya blanca n ú m . 14, en 53° 4 3 ' 42 '£ 
N. f w^:p$tt&> - - , 
Según participa el Comandante del buque ale-
m á n Albatross, de la comisión hirlrogr-áhca, la 
boya de asta O. «'stá situada en 5 3 ° 4 3 ' 3 1 " 
N . y 14° 32 3 7 " E . 
E l l ímite N . del sector de visibil idad de la 
luz fija del faro de Meyer 's Ledge, pasa á 8 
metros al S. d i la boya n ú m . 13, á el l ímite 
S. del mismo sector á 30 metros al N . de la 
boya de asta O. 
Cuaderno de fíiros n ú m . 84 A de 1886, p^-
g i n \ {J4: carta n ú m . 782 de la s cci )n 11. 
Dinamarca. 
687 . I luminación del faro de punt-» B'aavand. 
( A . a. N . , n ú m . 106.621. P a r í s 1888.) L a luz 
definitiva de punta Blaavand (véase A^iso 
n ú m . 7[30 de 1888), d-^ be hab rse enendido 
el 20 da Junio de 1888. 
Esta luz blanca de eclipsas, se eleva 27,7 
metros sobre el nivel del mar y tiene un a l -
cance de 15 millas. Será visible en el sector com-
prendido entre N . 18° E. y S. 50° E . pasando 
por el N . en la forma siguiente: del S. 50° E . 
á S. 34° E ; del Sur 21° O al S. 4 5 ° O. ; del S. 
66° O. al N . 85 O. y del N . 7o E . al N . 18° 
E. ; será visible durante períodos de 3 ^ segun-
dos, separados por eclipses de 1 segundo y de 
5 segundos cada s^xto eclipse. 
E n los sectores comprendidos entre el S 34° 
E , al S. 21° O. , el S. 4 5 ° O. al S. 66° Ov y el 
N . 85° O. al N . 7o E. , la luz es visible durante 
períodos de 32 segundos separados por eclipses de 
5 segundos. 
Si tuac ión: 5 5 ° 33£ 3 0 " N . y longi tud 14° 174 
30^' E . 
Cuaderno de faros núoa. 84 A de 1886, p á -
gina 70: carta n ú m . 45 de la sección I I . 
Paises Bajos. 
688. S i tuac ión de las boyas en el B i e n i n -
gen Gat y en el Aardappelen Gat . ( A . a. N . , 
n ú m . 1081633 Paris 1888.) Se han fondeado 
las boyjis siguientes: 
E n el Biening n Gat: 1.° Una boya l a m i -
nosa (véase Aviso n ú m . 190 de 1886), 8jj« 
frente á Middelharnis á la entrada d - d V 
gen G » t , en 4 ,3 metros de agua. 
Situneion: 5 1 ° 4 6 ' 3 8 " N . y 10° 25' ^ ^ 
A babor en 'rand-: Cuatro boj as ne 
it 
• ( 
boya n ú m . 1 t - r i i i nada en punta *m 1 
tros de agua; situada en 51° 46f 4 5 " J I 
10° 2 5 ' 34'* E . la boya n ú m 2 t u n e l a ian,' 
asta y bandera negra, en 2.6 metros de i 
situada en 5 1 ° 4 6 ' 4 4 " N . y lO- 26' 
E . la boya n ú m . 3 truncada, con asta y bai 
n^gra, en 3.6 metros de agua; situación-
4 6 ' 5 3 " y 10° 26 ' 374 E . la boya núJ¿n 
truncada, con asta y bandera negra en 3JT^le| 
tros de agua; s i tuación: 51o 47 ' 0 0 " N. ¿ 
2 6 ' 5 5 " E . J 
A estribor entrando: C imo boyas blanc;is: 
boya n ú m . 1 terminada «m punta en l3¡ 
tros de agua; s i tuación: 5 1 ° 46' ' 45 ' 
10 
N . y 10° 25f 1 0 " E . L a boya núm. 3, 
cada con cenefa roja_, asta y bandera rqj 
2 metros de agua; situaciou: 51° 46 ' 47" 
y 10° 26r 3 7 " E . La b y a n ú m . 4 t r u J 
con cenefa roja^ asta y bandera roja, en| 
metros de agua; s i tuación: 5 1 ° 4 6 ' 58^11 
10° 27f 0 0 " E . La boya n ú m . 5 t'-uncada," 
cenefa r ja^ asta y bandera roja en 2^5 mell 
agua; s i tuación 51° 4 7 ' 0 7 " N . y 10° 27'03" 
EQ el Aardappelen Gat. á b bor enh 
Tres boyas truncadas, negras, sobre la cosí 
del Slijkploat: L a boya n ú m . 1 en 1 9, 
tros d^ agua:, s i tuación 51° 4 7 ' 4 6 " N . y | 
2 1 27 E . la boya n ú m e r o 2 en 4.6, % 
de agua situasion: 51° 4 7 ' 33 ' ° N . y 10 
16 E . la boya n ú m 3. en 5 I metra 
agua situaci m 5 1 ° 4 7 ° 20 N . y 10 22 
E. una bo a truncada roja n ú m . 4 (m 5 ra 
de ag 'a en la un ión del Aardanpelen G i t y dei 
r i nyv l i e r ; s i t uac ión : 51047 ' 1 6 ' N y 10o,23:2 
ÁT estrínor entraudo: c íaoo b^y^? biaadj 
b-ya n ú m . 1 con cenefa r j a , á la p.rteS. 
c mal , en 4,5 metros de a^-ua; sitnaci MI: 51° 
3 6 " N . y 10° 2 1 ' 3 0 " E . L a boya núo 
con cenjfa roja, al S. del canal, eu 4,411' 
de agua; s i tuac ión; 5 1 ° 4 7 ° 3 5 " N . y 10' 
5 7 " E L a boya n ú m . 3 con cenefa, roja, 
asta y j au la pintados de r . j o , en el cautil 1 
del Men erseche Plaat, en 4 1 metros de ag 
s i tuac ión : 51° 4 7 ° 254' N . y 10° 22' 22' 
L a bova n ú m . 4 truncada c >n cenefa roja, so 
el canti l N E . del Meneersch; P aat, en4,8i 
tro^ de agua; s i tuación: 51° 47- 16" N. J 
22* 50 ' E . La boya n ú m . 5 con c neM 
basta y j au l a de rojo, sobre el cantil NE' 
Meneers be Plaat, en 4,6 metros de agua/ 
cion: 51° 4 7 ' 8 " N . y 10° 23" l4k' E-
C trta n ú m . 4 4 de la secci m 11. 
Madr id , 6 de Agosto de 1888. - E l Direc 
L u i z Mar t in z de Arce . 
sit 
CAPITANIA DEL PUERTO DE MANILA Y CAI 
A V I S O A L O S N A V E G A N T E S . 
Seirnn parte dado por el Comand üte — 
por Arqos, Jefe de la Comisión H id r ^ J 
este Arch ip ié lago , hay una piedra aislada 
3 m tros de agua en bajamar en 
Latituil N- 11° 45' 45" 1 . ) . , 1 -p 
• ongi.ud E 3-4'oí" i deMa-^Esta piedra na00 
nila. # ' J 
groso e! pas > entre los bajos Sto. Niao J 
n u m t u n g m próximos al fondeadero de C a t ^ 
E n el extremo N . de la Isla L in ta rc^ 
un bajo formado por dos piedras sobre 
se son la 1 I ¡ 2 metros de agua en baj^Ifla' 
situaciones son. 
Latitud N. 11° 36' 49" 5 
Longitud E S- 54' 4 7" 0 de Ma-
nila. 
Lat . N . l l ^ S 
Long E . 3 
Manila, 
Lo que se publica para que sean coi" i 
las cartas y d Troteros, tan pronto como & 
noticia d'í este A v i s o . 
Mani la , 27 d i Noviembre de 1888. 
Albacete. 
*5 
03 
^ t a M a n i l a . - - N u m , 157 4 Diciembre de 1888, 869 
Anuncios oficiales. 
^ 0 C I V I L D E L A P R O V I N C I A D E M A N I L A . 
Secretaria, 
i Jr ibwnal del pueblo de Pineda, se encuentra 
•ta<la una cabra, cogida suelta, sin d u e ñ o cono-
s¡deren 
en 
me de órden del Excmo, Sr. Gobernador CÍTÍly 
i P l^gia a l p ú b l i c o para que las personas que se 
Uorfiii con derecho á l a misma, acudan á, r e c í a -
,1 ^.-"de 10 dias, indicando las señas que tiene dicbo 
la Secre ta r ía de este Gobierno, dentro del 
' fíí}0 en la intelig-encia de que trascurrido este plazo 
eclátnacion alg-una, se p r o c e d e r á á su venta en 
n subasta. 
29 de Noviembre de 1888.—Juan Ig-nacio de 
•ftiiaciaiau 
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ADMINISTRACION C E N T R A L D E I M P U E S T O S 
DIRECTOS DE FILIPINAS. 
• p a un asunto que le interesa, se s e r v i r á presen-
i l li'6" e,sla oficina el ^ r V- Pedro R^dr iguez , A d -
( P'stra(i,,r general de Tributos que fué en estas 
SS!' durante el año de 1864, ó en otro caso, sus 
erns Y apoderado del mismo. 
¡iIanila. 3 de Diciembre de 1888.—P. 0.y R a m ó n 
¡red 
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« F ^ R E T A R I A D E L A C O M A N D A N C I A 
QE;,;1'RA.L DEL ARSENAL DE CAVITE Y DE LA JUNTA 
iD Kfo NK ADMINISTRACI0N T TRABAJOS. 
h¡ ^ I ^ V ^ c i o n del Excmo. Sr. Comandante gene-
sí ^ ' S t a d e r o , se anuncia al públ ico que el 10 
rodel entrante a ñ o , á las diez de su m a ñ a n a , se 
rt.a publica subasta la venta de varios efectos 
•lu,'.^ 111 aplicación, existen en la 1. ' Subd iv i s ión del 
' ¿ V ^,illei'aí ^ este Arsenal , con estricta sujeción 
kíi;,'^ '1 ^ '•ondiciones que á c o n t i n u a c i ó n se i n -
Sl|i("u)'o acto t e n d r á lugar ante la Junta especial 
"sta^ line ai efecto, se r e u n i r á en este Estable-ar; tentó ' 1U p 1 el dia expresado y una bora antes de la 
V,,.-'' ^ dicando los primeros t reinta minutos á las 
lAneí; que deséen los licitadcres 6 puedan ser ne-
Y los segundos para la entrega de las propo-
siciones, á cuya apertura se p r o c e d e r á terminado d i -
cbo ú l t i m o plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta, p r e s e n t a r á n sus proposiciones con arreglo á 
modelo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del 
sello competente, a c o m p a ñ a d a s del documento de de-
pós i to y de la cédu la personal, sin cuyos requisitos 
no s e r á n admisibles; adv i r t i éndose que en e l sobre 
de los pliegos d e b e r á expresarse el servicio objeto 
de la p ropos i c ión , con la mayor claridad y bajo la r ú -
brica del interesado. 
Cavite, 27 de Noviembre de 1888.—Antonio Godinez. 
Negociado de Acopios del Arsenal de Cavite.—Pliego 
de condiciones bajo las cuales se saca á púb l i ca su-
basta, la venta de varios efectos que, sin ap l i cac ión , 
existen en la 1.a S u b d i v i s i ó n del A l m a c é n general 
de este Arsenal , 
1.a Las clases y cantidades de los efectos que se 
proponen para la venta , y sus precios tipos, son los que 
á c o n t i n u a c i ó n se expresan. 
Clase 
Can- de Precio 
tidal unidad Desig-nacion de los efectos. tipo 
4 N.0 Camiseta de l an i l l a para 
m a r i n e r í a . . 0'55 
2 i d . P a n t a l ó n de i d . para id . 045 
7 i d . Camisas de lienzo b lan-
co para id . . 0£45 
8 i d . Pantalones de idera 
para i d . . 0'35 
7 i d . Camisas de í d e m grue-
so para faenas. . 0*20 
7 i d . Pantalones de i d . i d . 
para id . . 0 4 2 
11 i d . E lás t i cos ó camisetas 
de punto de a l g o d ó n . 0!04 
8 i d . Calzoncillos de lienzo 
blanco para m a r i n e r í a . O'IO 
4 i d . Cuchillos con vainas 
y cinturones de cuero 
y ravisas. . 0'15 
3 i d . Bolsas de aseo que con-
tienen cepillo de ropa 
y otro de zapatos, 1 t i -
j e ra y 1 peine en cada 
una de ellas. . O'SG 
4 Par. Zapatos ó b o r c e g u í e s 
de cuero. . 0'35 
4 N . " Cintas de seda para 
m a r i n e r í a . . 0*01 
11 i d . Fundas de lienzo b l a n -
co para gorros de ¡d. . 0 0 i 
8- i d . ' Q o r ^ ^ ^ s í ^ M i m ^ f^ - ' 
azul para m a r i n e r í a . . 0'05 
4 i d . Corbatas ó p a ñ u e l o s de 
seda negra para cuello. 0*05 
7 i d . P a ñ u e l o s blancos de 
hi lo para bolsi l lo . . 0*02 
4 i d . Manta de lana para ma-
r i n e r í a . . 0^7 
4 id . Toballas. . O'OS 
3 i d . Sacos de lona. . 0'28 
1 i d . P a n t a l ó n de lan i l la para 
m a r i n e r í a . . 0*20 
2 i d . Camisas de lienzo grue-
[rso para faenas. . 0'05 
1 i d . Gorra de p a ñ o ó fieltro 
azul para m a r i n e r í a . . 0'02 
1 i d . P a ñ u e l o blanco de h i lo 
para bolsi l lo. . O'Ol 
3 i d . Saco de lona. . 0'45 
Imporbp 
Pesos Cén. 
2*20 
0'30 
3'15 
2!80 
v m 
0C84 
0'44 
0*80 
0*60 
ros 
l ^ O 
0*04 
0*22 
0£40 
0*20 
0*14 
1*08 
0*12 
0 84 
0 20 
O'IO 
0*02 
O'Ol 
045 
18*83 
2 / Los anteriores efectos, se encuentran depositados 
en la p r imera Subd iv i s ión del A l m a c é n general , donde 
se e n t r e g a r á n al rematante. 
3. a La l ici tación t e n d r á l u g a r ante la Junta es-
pecial de subastas de este Arsena l , el dia y hora que se 
a n u n c i a r á n en la Gaceta de Manila . 
4 . a Las proposiciones h a b r á n de redactarse con 
sujeción a l unido modelo, extendidas en papel del 
sello 10.° , y se p r e s e n t a r á n en pliegos cerrados, al Pre-
sidente de la Junta, asi como t a m b i é n la cédula personal 
ó la patente si el que propone es natural del Imperio 
de China, sin cuyo documento no le s e r á admitida la 
propos ic ión . A l mismo tiempo que esta, pero fuera del 
sobre que la contenga, e n t r e g a r á cada l ic i tador el re-
cibo que acredite haber impuesto en l a C o n t a d u r í a del 
Depósi to de este Arsenal , en metá l i co , la cantidad de 
$ 0-94, equivalente al v a b r del ' p § á que asciende el 
importe de los efectos en venta, que s e r v i r á de ga ran -
tía provisional y de fianza para responder del cumpl i -
miento del contrato; en cuyo concepto no se d e v o l v e r á 
ésta al comprador hasta que se halle solvente de su 
compromiso. 
5. a S i por resultar proposiciones iguales, hubiere 
que proceder á l ic i tac ión oral entre los autorss de 
ellas, se e n t e n d e r á que reuuucian al derecho á la 
el caso de que todos los interesados se negaren á 
mejorar su oferta. 
Los aumentos que se hagan sobre el precio t ipo, 
tanto en las proposiciones, como en la l icitación oral , 
se e x p r e s a r á n en la misma unidad y fracción de 
unidad monetaria que la adoptada para aquel. 
6. a E l l ici tador á cuyo favor se adjudique en d i -
finitiva el remate, antes de proceder á la ex t r acc ión 
de los efectos, d e b e r á depositar su importe en la 
mencionada Contadoria, del Depósi to para ingresar 
en Rentas p ú b l i c a s , e x i g i é n d o s e l e el correspon-
diente recibo, que p r e s e n t a r á al Comisario del material 
naval para que en su vista, providencia, la respectiva 
entrega. Terminada que sea és ta , f o r m a r á el rema-
tante recibo en el documento que previene el a r t í -
culo 577 de la vigente ordenanza de Arsenales. 
7. a S i el rematante no terminase la extrac -ion de 
los efectos relacionados en la^condicion 1.a, de los al-
macenes donde se hal lan depositados, en el plazo de 
cinco dias laborables, que e m p e z a r á á contarse desde 
el en que se deposite el importe de los efectos que 
establece la condic ión anterior, se e n t e n d e r á que hace 
abandono de ellos, perdiendo por censiguiente el va 
lo r de los mismos, que s e r á adjudicado á favor de l a 
Hacienda. 
Arsenal de Cavite, 9 de Noviembre de 1888.—El Jefe 
del Negociado de Acop ios .—José de Pa to—Vis to Bueno 
E l Comisario del material naval.—Ricardo del Pino. 
Es copia, Antonio Godinez. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N . N , vecino de domicil iado en la calle 
n ú m en su nombre (ó á nombre de 
D . N . N para lo que se halla competente autorizado) 
hace presente: Que impuesto del anuncio y pl iego 
de condiciones de publicados en la Gaceta de 
Manila n ú m . . . . de para la venta en p ú b l i c a 
subasta de efectos existentes en la 1.a Subd iv i s ión 
del A l m a c é n general del Arsenal de Cavite, se com-
promete á adquirirlos á los precios marcados como tipo 
ó con el aumento de tantos pesos, tantos c é n t i m o s por 
ciento, fijándolo en letra . 
Fecha y firma. 
Es copia, Antonio Godinez. 
N o t a . — E n v i r tud de lo dispuesto en Real Orden 
de 7 de Julio de 1884, los licitadores tienen el deber 
de consignar su domici l io en el punto donde presen-
ten su p ropos ic ión . 3 
Por d ispos ic ión del Excmo. Sr. Comandante general 
del Apostadero, se anuncia al púb l i co que el 10 de 
Enero p r ó x i m o venidero, á las diez de su m a ñ a n a , se sa-
ca r á á l ici tación púb l i ca por 2.a vez, con motivo de haber 
resultado desierta la 1.a, el suministro d é l o s efectos com-
prendidos en el grupo 2.", lotes n ú m s . 8 y 9 que durante 
dos años puedan necesitarse en este \ rsenal, con estricta 
sujeción al pliego de condiciones inserto en la «Gace ta de 
Mani la» , n ú m . 112, de 20 de Octubre ú l t i m o , cuyo acto 
t e n d r á lugar ante la Junta especial de subastas que a l 
efecto, se r e u n i r á en este Establecimiento en el dia 
expresado y una bora antes de la s eña l ada , dedicando 
los primeros 30 minutos á las aclaraciones que deséen 
los licitadores ó puedan ser necesarias, y los segundos 
para la entrega de las proposiciones, á cuya apertura 
se procede á terminado dicho ú l t imo plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta, p r e s e n t a r á n sus p ropos ic í 'mes con arreglo á mo-
delo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del se-
l lo competente, a c o m p a ñ a d a s del documento de depó-
sito y de la cédu la personal, sin cuyos requisitos no 
s e r á n admisibles; adv i r t i éndose que en el sobre de los 
pliegos d e b e r á expresarse el servicio, objeto de la pro-
posic ión, con la mayor claridad y bajo la r ú b r i c a del 
interesado. 3 
Cavite, 30 de Noviembre de 1888. —Antonio Godinez. 
C A M A R A D E COMERCIO D E M A N I L A . 
Secretaria general. 
Para c u m p l i r con lo preceptuado en los a r t í cu los 
18 y 21 del Reglamento de esta C á m a r a , se convoca 
á los Sres. socios de la misma, á asamblea ireneral 
ordinaria, para el dia 10 del p r ó x i m o mes de Diciembre 
á las 6 de la tarde, en la casa de la C á m a r a , calzada 
de San Sebastian n ú m . 28. 
Mani la , 25 de Noviembre de 1888.—El Secretario ge-
neral, J . Sta. Marina . 2 
S E C R E T A R I A DE L A JCJNTA D E A L M O N E D A S 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Por disposición de la Dirección general de 
Admin i s t r ac ión C i v i l , se saca rá á subasta p ú -
blica el arriendo del arbitrio de l i matanza y 
limpieza de reseS del 12 . ° grupo de la provincia 
d^ Bohol, bajo el tipo en progre-ion ascendente de 
633 pesos, 32 cén t imos , anua es, y con estricta 
sujeción al pliego de condiciones qae á con t inuac ión 
se inserta. El act > t e ñ i r á lug ; i r anta la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección, que se 
r eun i r á en !a casa n ú m . 1 de la cal'e de A r -
zobispo, esquina k la plaza de Moriones ( In t ramu-
i 
oo u 4 Diciembre de 1888. Gaceta de MaDÜa*—NIÍIQ i» 
ros de esta Ciudad) y en la subalterna de diclia p ro -
vincia, el dia 21 ae Diciembra próximo á las diez 
en punto de su m a ñ a n a . Los que deséen optar á la 
subasta, podran pr sentar sus proposiciones esten-
didas en papel del sello 1 0 . ° , a c o m p a ñ a n d o preci-
samente por separado, el documento de ga ran t í a co-
r r¿spondien te . 
Mani la , 14 de Noviembre de 1888.—Abraham 
Garc ía y Garc ía . 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio de 
la matanza y limpieza de rases en las provin-
cias de 2.a clase'de este Arcb ip ié lago , reformado 
con arreglo á las prescripciones de la Real órden 
n ü m . 454 de 14 de Junio de 1877, y aprobado 
por Real órden n ú m . 409, fecba 4 de Mayo 
de 1880. 
1. a Se arrienda por el t é rmino de tres años el 
arbitrio de la matanza y limpieza de reses del 12.8 
grupo de la provincia de Boh 1, bajo el tipo en p r o -
gresión ascendente, de pfs. 633-32 anuales. 
2 . a E l remate so adjudicará por l icitación p ú -
blica y solemne que t end rá lugar^ s imul táneameate , 
ante la j un ta de almonedas de la Dirección general 
de Adminis t rac ión C i v i l y la subalterna de la ex-
presada provincia. 
3. a L a licitación se verificará por pliegos cerra-
dos y las proposiciones que se bagan se ajustarán 
precisamente á la forma y conceptos del modelo que 
se inserta á con t inuac ión , en Ja inteligencia de que 
serán desechadas las que no estén arregladas á d i -
cbo modelo. 
4 . a No se admit i rá como licitador persona a l -
guna que no tenga para ello apti tud legal, y sin 
que acredite con el correspondiente documento, que 
en t rega rá en el acto al Sr. Presidente de la Junta, 
haber consignado, respectivamente, en la Caja de 
Depósitos de la Tesorer ía general 6 en la Admin i s -
tración de Hacienda públ ica de la provincia en que 
s i m u l t á n e a m e n t e se celebre la subasta, la suma de 
pfs. 95*00 equivalente al 5 p § del importe 
total del arriendo que se realiza. Dicho docum nto se 
devolverá á los licitadores, cuyas proposiciones no 
hubieran sido admitidas, terminado el acto del re-
mate, y se r e t e n d r á el que pertenezca á la pro-
posición aceptada, que endosará su autor á favor 
de a Üirecci-m general de Adminis t rac ión C i v i l . 
5. a Constituida la jun ta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará pr inci-
pio el acto de la subasta y no se admitir esplic^-
cion n i observación alguna que lo interrumpa. D u -
rante los quince minutos siguientes, los licitadores 
en t regarán al Sr. Presidente, los pliegos de proposi-
ción, cerrados y rubricados, los cuales se n u m e r a r á n 
por el órden que se reciban, y despur-s de entregados 
no podrán retirarse bajo protesto alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos señalados 
para la recepción de.pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos, por el órden de su numerac ión ; 
se leerán en alta voz; tomará nota de todos ellos el 
actuario; se repe t i rá la publicación para la i n t e l i -
gencia de los concurrentes, cada vez que un pliego 
fuere abierto, y se adjudicará provisionalmente el 
remate al mejor postor, en tanto se decreta por au-
toridad competente la adjudicación definitiva. 
7 . a Si resultasen dos ó más proposiciones igua -
les, se procederá en el acto, y por espacio de diez 
minutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas^ y trascurrido dicho té rmino se adjudi -
cará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus propo-
siciones, se adjudicará el servicio al autor d^l pliego 
que se encuentre señalado con el número ordinal 
á m s bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral t end rá efecto ante la j u n t a de 
almonedas, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida ant ic ipación. E l licitador ó licitadores 
de la provincia podrán concurrir á este acto perso-
nalmente 6 por medio de ap derado; entendiéndose 
que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8.a E l rematante deberá prestar, dentro de ios 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del ser-
vicio, la fianza correspondiente, cuyo valor será 
igual al 10 p § del importe total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las con-
dicionas que deba llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto en el t é r -
mino de diez dias, contados desdn el siguieate al en 
que se notifique la aprobación del remate, se t end rá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo re-
matante, con arreglo al art ículo 5 o del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de esta de -
claración se rán : 1.° que se celebre nuevo remate 
bajo iguales condiciones, pagando el primer rema-
tante la diferencia del primero al segundo; 2 . ° que 
satisfiga también aquel los perjuicios que hubiere 
recibido el Estado p 'r la demora del servicio. Para 
cubrir estas responsabilidades se le re tendrá s iem-
pre la g a r a n t í a de la subasta y aún se podrá em-
bargarle bienes, hasta cubrir las responsabilidades 
probables, si aquella no alcanzase. N o p resen tán -
dose proposición admisible pnra el nuevo remate, se 
h a r á el servicio por cuenta d é l a adminis t rac ión , á 
perjuicio del primer rem^t rnte. 
10. E l contrato se en tenderá principiado desde 
el dia siguiente al en que se comunique al con-
tratista la órden al efecto, por el jefe de la provincia. 
Toda dilación en este punto será en perjuicio de los 
intereses del arrendador, « menos que causas ag-enas 
á su voluntad y bastantes á ju i c io de la Dirección 
de Adminis t rac ión C i v i l , lo motivasen. 
1 1 . L a cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ü oro, por 
meses anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar la men-
sualidad anticipada dentro de los primeros quince 
diasen que deba verificar o, incur r i rá en la mul ta de 
cien p^sos. E l importa de dicha mul ta , así como la 
cantidad á que ascienda la m^nsudidad, se s c a r án 
d*^  la fianz >, la cual será repuesta en el improrroga-
ble plazo de quince dias; y de no hacerlo, se rescin-
d i rá el contrato, cuyo acto produci rá todos los efec-
tos previstos y prescritos en el ar-ícuio 5.° del Real 
decreto anteé1 eiuaio. '"^" 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace 
mérito en la clausula anterior, el j f^e de la provin-
cia suspenderá desd^ luego de sus funciones ¡1 con-
tratist , y dispondrá qu - la recaudac ión del arbitrio 
se verifique por admin is t rac ión 
L a demora ó falta de rumpl ¡mien to á estas dispo-
siciones imp ' i ca rá responsabilidad para el jpfe de la 
provincia, que la Dirección ^en-ral d.-i Adminis t ra-
ción C iv i l le ex ig i r á con arreglo á las leyes. 
14. E l contratista no po exij ir mayores dere-
chas que los marcados en la tarifa que se acompaña , 
bajo la mul ta de diez pesos por primera vez y cieato 
por la segunda. 
L a tercena infracción se cas t igará con la rescisión 
del contrato, qu^ producirá todas las consecuencias 
de que se hace mér i to en la c l áusu la 12. 
15. Es obliga ion del contratista establecer en 
todos los pueblos que comprende su arriendo, mata-
deros ó c marines, provistos del personal y út i les 
necesarios para la matanza y limpieza de las reses. 
16. N o podrá matarse res alguna en otros s i -
tios que los designados al efecto por el contratista. 
Se autonz? sin embargo_, la matanza en casas par-
ticulares para el consumo de sus propios dueños , 
prévio aviso y pago al contratista de los derechos 
prefijados en la tarifa. 
Las contravenciones á este ar t ículo se considera-
r á n como matanzas clandestinas, y los que las l le-
ven á cabo además de pagar dobles derechos al con-
tratista, incur r i rán en la multa de cinco pesos por 
la primara vez, diez por la segunda, y la tercera i n -
fracción se c a s t i ga rá con 26 pesos de multa 
y pérdida de la res, que el jefe de la provincia des-
t inará á los establecimientos de Beneficencia ó c i r -
'Celes públ icas . 
17. L a espedicion de papeletas que justif iquen 
la legit imidad dé l a matanza y pago de derechos, la 
verificará el contratista en recibos talonarios impre-
sos y foliados, que se rubr i ca rán por el Jefe de la 
provincia, y se se l la rán sobre el ta lón , de manera que 
al cortarlo, se divida el sello. 
sea 
18. Cada papeleta talonaria la esten^ 
tratist * para una sola persona, pudi-n(|Q 
todas las reses que aquella mate diariamem^ 
abasto, espesando el n ú m e r o . 
19. E l contratista en t r ega rá en el 
ia provincia los libros de papeletas taloaJl 
pronto como haya espedí lo las dosciemtajt1 
debe constar cada libro. 
20. E l contratista queda sujeto, en l0 
á la matanza de carabaos y reses vacunas ¿ 
previenen las disposiciones comprendidas e^ gf 
tulo 3.° del reglamento para la marcación 
matanza del ganado mayor, aprobado pop 
den de 19 de Agosto de 1862, m 'udadocun 
superior Decreto de 20 de Noviembre sigui^ 
blicado en la (xaceta n ú m . 279 de 3 del)i( 
del mismo año . 
2 1 . N o se permite matar res alguna cut ^ 
piedad ó legitima procedencia no se acH-
interesado, con Í 1 documento de que tratan . ,, 
fos 1.° y 2 . ° d^ l a r t í cu lo 1.° capitulo l.0^el| |¡ 
mepto anteriormente citado. 
22. E l contratista, bajo la multa de cincor p 
no podrá impedir que se mat^n reses en to^ [ 
pueblos de la comprehension de su contrata,^ 
que se sujeten los matadores á las coadicioDe; 
blecidas en este pliego y abonen los derechos lf 
tarifa. 
23 . E l contratista es tá obligado á consená 
el mayor aseo, los mataderos ó c •marines gec| 
á la matanza así como á cumpl i r los bandos 
policía y ornato que le comunique la a 
siempre que no estén en contravención con 
sulas de este contrato, en cuyo raso podrá pn 
en IH forma legal lo que á su derecho conven, 
24 . L a autoridad de la provincia, los 
dorcilios y ministros de justicia de los puebk 
r á n respetar al contratista como representante 
Adminis t ración, pres tándole cuantos auxilios 
da necesitar para hacer efectiva la cobwozj nei 
impuesto, á cuyo efecto le ent regará la autonH* 
provincial una copia certificada de estas conilpi) AC 
25. L a autoridad de la provincia, del nioir -
juzgue mas conveniente y oportuno, cnidará h 
a este pliego de condioioues toda la publicidad:Í 
saria, a fin de que por nadie se alegue íognij 
r specto d ' su contenido, y resolverá aceroa(| 
dudas que suscite su interpretación y en cuautai ,^ 
clamaci' nes se interpongan. 
26. L a Admin i s t r ac ión se reserva el repi 
prorogar este contrato por espacio de seisffl^^ 
así conviniere á sus intereses, ó de rescindirlo,!1 ^ 
via la indemnización que mancan las le^ es. 
27 . E l contratista es la persona legal y ^ 
mente obligada al cumplimiento de su ( 
P o d r á , si acaso le conviniere, subarrendareis 
ció, pero enteudrmdose siempre que la A(ifflir 
cion no contrae compromiso alguno conloS 
rrendatari 'S, y que de todos los p-rjuiciosf 
t a l subarriendo pudiera resultar al arbitrio 
responsable ú n i c a y directamente el contra 
sobarrendatari s, quedan sujetos al fuer0 
porque la Adminis t rac ión considera^ su 
como una ddigacion particular y de iDtere. 
mente privado" E n el caso de que el 
todo ó en parte, entregue el arbitrio á sn"a[ ]j 
ríos, dará cuenta inmediatamente al Jele 
vincia, acompañando una relación nomlIl£, 
y sol ici tará los respectivos t í tulos de 
estar investidos. 
si 
d 
ir 
Ha 
la 
Los gastos de la subasta, los 
nen en el otorgamieoto de la escritura 
monios que sean necesarios^ asi como w m 
dación del arbitrio y expedición de título J 
cuenta dtd rematante. 
29 . S e g ú n lo dispuesto en el art. 1¿ 
Real decreto de 27 de Febrero de 1853, 
tos de esta especie no se someterán áju1 J | 
resnlviéndose cuantas cuestiones puedaQ 
sobre su cumplimiento, inteligencia, r630* 
vía contencioso administra tos, par la 
ñ a l a n las leyes vigentes. 
30. En el caso de muerte del coaW* 
d a r á rescindido este contrato, á n0 
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s ofrezcan llevar á cabo las condiciones 
ladas en el mismo^ prévio otorgamiento de 
ritura correspondiente. 
C láusu la adicional. 
arante el ejercicio de la contrata se apro-
¿ f ot el Gobierno de S. M . nuevo pliego de 
1 í-Jones, se reserva la Admin i s t r ac ión el d^ra-
'3 acordar con el contratista el nuevo tipo 
¿el arriendo y la aplicación de la nueva 
j^ jo la g a r a n t í a de la escritura otorgada 
¿a que corresponda y si no r e su l t a r á acuerdo 
- I ambas partes, q u e d a r á rescindido el contrato 
Be 
te 
ae el contratista tenga derecho á indem* 
alguna. 
7 de Noviembre de 1 8 8 8 . — E l Jefe 
Sección de Gobernac ión , José A r i z c u n . 
'¿ÍFA. DE D E R E C H O S á la que ha de suje-
N ferte el contratista para la recaudaei m del a rb i -
¿e la matanza y limpieza de reses en las 
.osJl'vincias de segunda clase. 
lel|¡ L cada res vacuna ó carabao . . pfs. 1 ^ 0 
cada cerdo » 0 '25 
cada carnero » O'SO 
ItooJ^s pieles astas y pezuñas de las reses muertas 
rM üáarán á beneficio de sus d u e ñ o s , sin que el con-
sta ni la Admin i s t r ac ión tengan derecho m á s 
i al percibo de las cantidades que anteriormente 
¿señalan. 
[serví Üauila, 7 de Noviembre de 1 8 8 8 . — E l Jefe de 
¡tií^ Seccion de Gobernac ión , José A r i z c u n . 
ios i 
M O D E L O D E PROPOSICION. 
i N. N . , vecino de N . ofrece tomar k su cargo, 
i ei término de tres años , el arriendo de los dere-
IgoBliosde la matanza j limpieza de reses del 12.° 
dn la provincia de Bohol por la cantidad de 
. (pfs ) anuales y con entera suje-
n ül pliego de condiciones publicado en el n ú -
flro de la «Gace t a del dia de que 
ík enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acre-
i Mitaliaber depositado en la cantidad 
I r a (#15 pesos. 
Fecha y firma. 
Es copia, G a r c í a . 1 
Í íor disposición de la Di recc ión general de A d m i -
I IracioQ Civ i l , se s a c a r á á subasta púb l i ca el arriendo 
I BPíbitrio de la matanza y limpieza de reses del 2 . ' 
j "ipo de la provincia de llocos Norte, bajo el tipo en 
I meft presión ascendente de 1351 pesos anuales, y con es-
J"f «ta sujeción al pliego de condiciones que á continua-
¡ p se inserta. E l acto t e n d r á lugar ante la Junta de 
las de la expresada Dirección, que se r e u n i r á 
r 'a casa n ú m . 1 de la calle del Arzobispo, es-
Uloa á la plaza de Morlones, ( Intramuros de esta 
y en la subalterna de dicha provincia, el 
le Diciembre p r ó x i m o á l a diez en punto 
SQ mañana . Los que deseen optar á la subasta, 
presentar sus proposiciones extendidas en pa-
•kl sello 10.°, a c o m p a ñ a n d o precisamente por 
£0, el documento de g a r a n t í a correspondiente. 
17 de Noviembre de 1888.—Abraham G a r c í a 
l-és 
Sí!9 
uarcia. 
f?0 de condiciones para e l arriendo del a rb i t r io de 
. Matanza y l impieza de reses en las provincias 
^ se8"anda clase de este A r c h i p t é l a g o , reformado 
11 arreglo á las prescripciones de la Real ó r d e n 
7*- ^ 4 de 14 de Junio de 1877, y aprobado 
^Real ó r d e n n ú m . 409, fecha 4 de Mayo de 1880. 
i- , Se arrienda por el t é r m i n o de tres a ñ o s el 
,ri0 de la matanza y limpieza de reses del 2.° g rupo 
provincia de llocos Norte, bajo el tipo en progre -
j ,pendente de $ 1351*00 anuales. 
El remate se ad jud i ca r á por l ic i tac ión p ú b l i c a 
jumQe que t e n d r á lugar , s i m u l t á n e a m e n t e , ante 
^.^a de almonedas de la Direcc ión general de 
Qistracion C i v i l y la subalterna de la expresada 
p e í a . J ^ 
ba l ici tación se ver i f icará por pliegos cerra-
os proposiciones que se hagan se a j u s t a r á n 
^Qiente á la forma y conceptos del modelo que 
^a ^ coritinuacion, en la inteligencia de que 
Süi fechadas las que no es t én arregladas á dicho 
No se a d m i t i r á como licitador persona a l g u n a 
tenga para ello apt i tud legal , y s in que acre-
ej" 0 el correspondiente documento, que e n t r e g a r á 
oacto al Sr. Presidente de la Junta, haber con-
' respectivamente, en la Caja de Depós i tos de 
la T e s o r e r í a general ó en la A d m i n i s t r a c i ó n de H a -
cienda púb l i ca de la provincia en que s i m u l t á n e a -
mente se celebre la subasta, la suma de $ 202'65 c é n t . 
equivalente al cinco por ciento del importe total del 
arriendo que se realiza. Dicho documento se devol-
v e r á á los licitadores, cuyas proposiciones no hubieran 
sido admitidas, terminado el acto del remate, y se 
r e t e n d r á el que pertenezca á la p ropos ic ión aceptada, 
que e n d o s a r á su autor á favor de la Di recc ión ge-
neral de Admin i s t r ac ión C i v i l . 
5. a Constituida la j u n t a en e l s i t io y hora que se-
ñ a l e n los correspondientes anuncios, d a r á pr incipio 
el acto de l a subasta y no se a d m i t i r á esplicacion 
n i obse rvac ión a lguna que lo in ter rumpa. Durante 
los quince minutos siguientes, los licitadores entre-
g a r á n al Sr. Presidente los pliegos de propos ic ión 
cerrados y rubricados, las cuales se n u m e r a r á n por 
el ó r d e n que se reciban y d e s p u é s de entregados 
no p o d r á n retirarse bajo pretesto a lguno. 
6. * Trascurridos los quice minutos s eña l ados para 
la recepc ión de pliegos se p rocederá á la apertura de 
los mismos, por el ó r d e n de su n u m e r a c i ó n ; se l ee rán 
en alta voz; t o m a r á nota de todos ellos el actuario; 
se r epe t i r á la p u b l i c a c i ó n para la intel igencia de los 
concurentas, cada vez que un pliego fuere abierto, 
y se a d j u d i c a r á provisionalmente el remate al mejor 
postor, en tanto se decreta por autoridad competente 
a ad jud icac ión def in i t iva . 
7 . ', S i resultasen dos ó m á s proposiciones iguales, 
se p r o c e d e r á en el acto, y por espacio de diez m i -
nutos, á nueva l ic i tac ión ora l entre los autores de 
las mismas y trascurrido dicho t é r m i n o , se ad jud ica rá 
e l remate al mejor postor. 
E n el caso de que los licitadores de que trata el 
pá r ra fo anterior se nega ran á mejorar sus proposi-
ciones, se ad jud i ca r á el servicio al autor del pliego 
que se encuentre s e ñ a l a d o con el n ú m e r o ord ina l m á s 
bajo. 
S i resultase la misma igualdad entre las proposi-
'ciones presentadas en esta Capital y la provincia, la 
nueva l ic i tac ión oral t e n d r á efecto ante la j u n t a de 
almonedas, el dia y hora que se seña l e y anuncie 
con la debida a n t i c i p a c i ó n . E l l ic i tador ó licitadores 
de la provincia p o d r á n concurr i r k este acto perso-
nalmente ó por medio de apoderado; e n t e n d i é n d o s e 
que, si as í no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. a E l rematante d e b e r á prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes a l de la ad jud icac ión del ser-
vic io , la fianza correspondiente, cuyo valor s e r á i gua l 
al diez por ciento por importe total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la es-
cr i tura ó impiediere que esta tenga efecto en el t é r m i n o 
de di¿z dias, contados desde el siguiente al en que 
se notifique la a p r o b a c i ó n del remate, se t e n d r á por 
rescindido e l contrato á perjnicio del mismo r e -
matante, con arreglo a l a r t í cu lo 5.° ' iel Real decreto 
de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de esta de-
c l a r ac ión s e r á n : 1.° que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la 
diferencia del primero a l segundo; 2.° que satisfaga 
t a m b i é n aquel los perjuicios que hubiere recibido el 
Estado por la demora del servicio. Para cubr i r es-
tas responsabilidades se le r e t e n d r á siempre la garan-
t í a de la subasta y aun se podrá embargarle bie-
nes, hasta cubr i r las responsabilidades probables, si 
aquella no alcanzase. No p r e s e n t á n d o s e p ropos ic ión 
admisible para el nuevo r e m a t é se h a r á el servicio 
por cuenta de la a d m i n i s t r a c i ó n á perjuicio del p r i -
mer rematante. 
10. E l contrato se e n t e n d e r á pr incipiado desde e l 
dia siguiente al en que se comunique a l contratista 
la ó rden a l efecto por el jefe de la provincia . Toda 
di lac ión en este punto s e r á en perjuicio de los i n -
tereses del arrendador, á menos que causas agenas 
á su voluntad y bastantes á ju i c io de la Direcc ión 
de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , lo motivasen. 
1 1 . L a cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se a b o n a r á precisamente en plata ú oro, por 
meses anticipados. 
12. E l contrstista que dejare de ingresar la men-
sualidad anticidada, dentro de los primeros quince 
dias en que deba verificarlo, i n c u r r i r á en la m u l t a 
de cien pesos. E l importe de dicha mul ta , a s í como 
l a cantidad á que ascienda la mensualidad, se saca-
r á n de la fianza, la cual s e r á repuesta en el i m -
prorrogable plazo, de quince dias; y de no hacerlo 
se r e s c i n d i r á el contrato, cuyo acto p r o d u c i r á todos 
los efectos previstos y prescritos en el a r t í cu lo 5.° del 
Real decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace 
m é r i t o en la c l a ú s u l a anterior, el Jefe de la p rov in-
cia s u s p e n d e r á desde luego de sus funciones a l con-
tista y d i s p o n d r á que la r e c a u d a c i ó n del arbi t r io se 
verifique por a d m i n i s t r a c i ó n . 
L a demora ó falta de cumplimiento á estas dispo-
siciones i m p l i c a r á responsabilidad para e l Jefe de la 
provincia, que la Di recc ión general de Adminis t ra -
ción C i v i l le e x i g i r á con arreglo á las leyes. 
14. E l contratista no p o d r á exi j i r mayores derechos 
que los marcados en la tarifa que se a c o m p a ñ a , bajo 
la m u l t a de diez pesos por p r imera vez y c í e n t e por 
l a segunda. 
L a tercera infracción se c a s t i g a r á con la resc i s ión 
del cont ra to , que p r o d u c i r á todas las consecuencias 
de que se hace mér i to en l a c l á u s u l a 12. 
15. Es ob l igac ión del contratista establecer en t o -
dos los pueblos que comprende su arriendo, mataderos 
ó camarines, provistos del personal y ú t i l e s necesa-
rios para la matanza y limpieza de las reses. 
16. No podrá matarse res a lguna eu otros si t ios 
que los designados al efecto por el contratista. 
Se autoriza s in embargo, la matanza en casas par-
ticulares para el consumo de sus propios d u e ñ o s , 
p rév io aviso y pago a l contratista de los derechos 
prefijados en la tarifa. 
Las contravenciones á este a r t í cu lo se c o n s i d e r a r á n 
como matanzas clandestinas, y los que los l leven á 
cabo, a d e m á s de pagar dobles derechos al contratista, 
i n c u r r i r á n en la mul ta de cinco pesos por pr imera 
vez, diez por la segunda, y la tercera inf racc ión se 
c a s t i g a r á con veinte y seis pesos de mul ta y p é r d i d a 
de la res, que el jefe de la provincia d e s t i n a r á á los 
Esiablecimientos de Baneficencia ó Cá rce l e s p ú b l i c a s . 
17. La exped ic ión de papeletas que jus t i f iquen la 
l eg i t imidad de la matanza y pago de derechos, la ve-
r i t i ca rá e l contratista en recibos talonarios impresos 
y foliados, que se r u b r i c a r á n por el jefe de la pro-
v inc ia , y se s e l l a r á n sobre e l t a l ó n , de manera que 
al cortarlo se divida el sello. 
18. Cada papeleta talonaria la e x t e n d e r á el con-
tratista para una sola persona, pudiendo contener to-
das las reses que aquella mate diariamente para el 
abasto, expresando e l n ú m e r o . 
19. E l contratista e n t r e g a r á en el Gobierno de l a 
provincia los l ibros de papeletas talonarias, tan pronto 
como haya espedido las doscientas de que debe cons-
tar cada l ib ro . 
20 E l contratista queda sujeto, en lo relativo á 
la matanza de carabaos y reses vacunas, á lo que p re -
viene las disposiciones comprendidas en el cap í tu lo 
3.° del reglamento para la m a r c a c i ó n , venta y ma-
tanza del ganado mayor, aprobado por Real ó r d e n 
de 19 de Agosto de 1862, mandado cumpl i r por su-
perior Decreto de 20 de Noviembre siguiente y p u -
blicado en la Gaceta n ú m . 279 de 3 de Diciembre 
del mismo a ñ o . 
2 1 . No se permite matar res a lguna cuya pro-
piedad ó legi t ima procedencia no se acredite por e l 
interesado con e l documento de que tratan los p á r r a -
fos 1.° y 2.° del a r t í cu lo 1.° capí tu lo i.0 del Reg l a -
mentr anteriormente citado. 
22. E l contratista, bajo la mul ta de cinco pesos, 
no p o d r á impedir que se maten reses en todos los 
pueblos de la comprehension de su contrata, con t a l 
que se sujeten los matadores á las condiciones estable-
cidas en este pliego y abonen los derechos de la ta r i fa . 
23. E l contratista esta obligado á conservar en e l 
mayor aseo los mataderos ó camarines destinados á 
la matanza, asi como á cumpl i r los bandos sobre 
pol ic ía y ornato que le comunique la autoridad, siem-
pre que no e s t é n en con t r avenc ión coa las c l á u s u l a s 
de este contrato, en cuyo caso podrá presentar en la 
forma legal lo que á su derecho convenga. 
24. L a autoridad de la provincia, los gobernador-
cilios y ministros de jus t ic ia de los pueblos, h a r á n 
respetar a l contratista como representante de la A d -
m i n i s t r a c i ó n , p r e s t á n d o l e cuantos auxi l ios pueda 
necesitar para hacer efectiva la conbranza del i m -
puesto, á cuyo efecto le e n t r e g a r á la a u 'c r idad p ro -
v inc ia l , una copia certificada de estas condiciones. 
25. La autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue m á s conveniente y oportuno, c u i d a r á de 
dar á este pliego de condiciones toda la publicidad 
necesaria, á fin de que por nadie se alegue ignorancia 
respeto de su contenido, y reso lvará acerca de las 
dudas que suscite su in t e rp re t ac ión y en cuantas re-
clamaciones se interpongan. 
26. La Administración'^ se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses, si 
asi conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, p r é v i a 
la i ndemnizac ión que marcan las leyes. 
27. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento de su contrato. P o d r á , 
si acaso le conveniere, subarrendar el servicio, pero 
e n t e n d i é n d o s e siempre que la A d m i n i s t r a c i ó n no con-
trae compromiso alguno con los subarrendatarios, y 
que de todos los perjuicios que por t a l subarriendo 
pudiera resultar al arbi tr io, s e rá responsable ú n i c a y 
directamente el contratista. Los subarrendatarios, que-
dan sujetos al fuero c o m ú n , porque la Adminis t ra -
c ión considera su contrato como una obl igac ión par t i -
cular y de i n t e r é s puramente privado. E n el caso de 
que el contratista, en todo ó en parte, entregue el 
a rb i t r io á subarrendatarios, d a r á cuenta inmediata-
mente a l jefe de la provincia, a c o m p a ñ a n d o una re-
lac ión nominal de ellos y so l ic i t a rá los respectivos 
t í t u lo s de que d e b e r á n estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se o r ig inen 
en el otorgamiento de la escritura y testimonios que 
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pean necesarios así como los de r e c a u d a c i ó n del ar-
b i t r io y expedic ión de t í t u los , se rán de da cuenta de 
rematante. 
29 . Seguo lo dispuesto en el art . 12 del citado 
ü e a l decreto de 27 de Febrero de 1852, los contra-
tos de esta especie no se some te rán á ju i c io a r b i -
t r a l , resolviéndose cuantas cuestiones puedan susci-
tarse sobre su cumplimiento, intel ingencia, rescis ión 
y efectos, por la v ía contencioso administrativa que 
s e ñ a l a n las leyes vigentes. 
30. En el capo de muerte del contratista q u e d a r á 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan l levar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo, previo otorgamiento de la escritura corres-
podiente. 
C L A U S U L A A D I C I O N A L . 
Si durante e l ejercicio de la contrata se a p r o b á r a 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condi-
ciones para esle servicio, se reserva la Admin i s t ra -
ción el derecbo de acordar con el contratista el nuevo 
t ipo anual del arriendo y la apl icación de la nueva 
tar ifa , bajo la g a r a n t í a de la escritura otorgada y 
fianza que corresponda y si no r e s u l t á r a acuerdo en-
t re ambas partes, q u e d a r á rescindido el contrato sin 
que el contratista tenga derecho k i n d e m n i z a c i ó n 
a lguna . 
Manila , 15 de Noviembre de 1 8 8 8 . — E l Jefe de la 
Secc ión de G o b e r n a c i ó n . — P . O., Pedro Vergara. 
T A R I F A D E DERECHOS á la que ha de sujetarse 
el contratista para la r ecaudac ión del arbi t r io de la 
matanza y limpieza de reses en las provincias de 
segunda clase. 
Por cada res vacuna ó carabao . . . $ 1'50 
Por cada cerdo • » 0'25 
Por cada carnero » O'oO 
Las pieles, astas y pezuñas de las reses muertas 
q u e d a r á n á beneficio" de sus d u e ñ o s , sin que el con-
tratista n i la Admin i s t r ac ión tengan derecho m á s que 
el percibo de las cantidades que anteriormente se se-
ñ a l a n . 
Mani la , 15 de Noviembre de 1 8 8 8 . — E l Jefe de la Sec-
ción de G o b e r n a c i ó n . — P . O., Pedro Vergara . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino de N . ofrece tomar á su cargo, 
por el t é r m i n o de tres años , el arriendo de los de-
rechos de la matanza y limpieza de reses del 2 0 
grupo de la provincia de llocos Norte por l a cantidad de 
( 3 ) anuales y con entera 
su jec ión al pliego de condiciones publicado en e l nú-
mero de la Gaceta del dia de que me 
he enterado debidaoiente. 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita 
haber depositado en Ia 
cantidad de $ 2 0 2 ^ 5 c é n t s . 
Fecha y firma. 
Es copia. Garc í a . 1 
Por disposición de la Direcc ión general de A d m i n i s -
t r ac ión C i v i l , se saca rá á subasta púb l i ca el arriendo 
del arbitrio de mercados púb l icos del l.er grupo de^ la 
provincia de llocos Sur, bajo el tipo en p rog res ión 
ascendente de 3 .149 pesos con veintiocho cén t imos 
anuales, y con estricta sujeción al pliego de condiciones 
que á con t inuac ión seinserta. E l acto t e n d r á lugar 
ante la Junta de Almonedas de la expresada Dirección 
que se r e u n i r á en la casa n ú m . 1 de la calle del Arzo-
bispo, esquina á la plaza de Morlones, ( Intramuros de 
esta Ciudad) v e n i a subalternado dichn provincia, el 
dia 27 de Diciembre p róx imo á las diez en punto 
de su m a ñ a n a . Los que deseen optar h la subasta, 
podrán presentar sus proposiciones estendidas en pa-
pel del sello 1 0 . ° , a c o m p a ñ a n d o precisamente por sepa 
rado, el documento de g a r a n t í a correspondiente. 
Mani la , 20 de Noviembre de 1888.—Abraham Gar-
cía y Garc í a . 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio 
de mercados públ icos del l.cr grupo de la provincia de 
llocos Sur, aprobado por Real orden de 16 de Junio 
de 1880, publicado en la Gaceta n ú m . 252 correspon-
diente a l dia 10 de Setiembre del mismo a ñ o . 
1." Se arrienda por el t é r m i n o de tres a ñ o s el 
arbitr io arriba expresado, bajo el tipo en p rog res ión 
ascendente de 3 .149 pesos 82 c é n t i m o s anuales. 
2 / E l remate se ad jud icará por l ici tación púb l i ca 
y solemne que t e n d r á lugar s i m u l t á n e a m e n t e ante la 
j n n t a de almonedas de la Dirección general de A d -
minis t rac ión C i v i l y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3 / La l ici tación se verif icará por pliegos cer-
rados y las proposiciones que se hagan se a jus ta rán 
precisamente á la forma y conceptos del modelo que 
se inserta á c o n t i n u a c i ó n , en la intel igencia de que 
se r án desechadas las que no es tén arregladas á d i -
cho modelo. 
4.a No se a d m i t i r á como licitador persona alguna 
que no tenga para ello apti tud legal , y sin que 
acredite con el correspondiente documento, que en-
t r e g a r á en el acto al Señor Presidente de la Junta, 
haber consignado, respectivamente, ea la Caja de 
Depósi tos de la Tesorer ía general 6 en la A d m i -
n i s t r ac ión de Hacienda públ ica de la provincia en que 
s i m u l t á n e a m e n t e se celebre la subasta, la suma de 
S 472*40 equivalente al cinco por ciento del importe 
total del arriendo que realiza. Dicho documento se de 
vo lverá á los licitadores, cuyas proposiciones no h u -
biesen sido admitidas, terminado el acto del remate, 
y se r e t e n d r á el que pertenezca a l autor de la pro-
posición aceptada, y que h a b r á de endosarse á favor 
de la Dirección general de Admin i s t r ac ión C i v i l . 
5. * Constituida la j u n t a en el sitio y hora que se-
ña len los correspondientes anuncios, da rá principio 
el acto de la subasta y no se admi t i rá explicación 
n i observación alguna que lo interrumpa. Durante los 
quince minutos siguientes, los licitadores e n t r e g a r á n 
a l Sr. Presidente los pliegos de proposición cerrados 
y rubricados, los cuales se n u m e r a r á n por el ó rden 
que se reciban y de spués de entregados no podrán 
retirarse bajo protesto alguno. 
6. * Transcurridos los quince minutos s eña l ados para 
la recepción de pliegos, se p rocede rá á la apertura 
de los mismos por el órden de su n u m e r a c i ó n ; se 
e e r á n en alta voz; t o m a r á nota de todos ellos el 
actuario; se rep i t i rá la publ icac ión para la in te l igen-
cia de los concurrentes cada vez que un pliego fuere 
abierto, y se ad jud ica rá provisionalmente el remate 
al mejor postor en tanto que se decreta por autoridad 
competente la adjudicación definit iva. 
7. a Si resultasen en dos ó m á s proposiciones iguales, 
se p rocederá en el acto y por espacio de diez m i n u -
tos, á nueva l ic i tación oral entre los autores de 
las mismas y trascurrido dicho t é r m i n o , se adjudi-
ca rá el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se n e g a r á n á mejorar sus proposi-
ciones, se ad jud ica rá el servicio al autor del pliego 
que se encuentre seña lado con el n ú m e r o ordinal 
m á s bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en la Capital y la provincia, la 
nueva l ici tación ora l t e n d r á efecto ante la jun ta de 
almonedas, en el dia y hora que se señale y anun-
cie con la debida an t i c ipac ión . E l l icitador ó licita-
dores de la provincia p o d r á n concurrir á este acto 
personalmente ó por medio de apoderado, e n t e n d i é n -
dose que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. * E l rematante debe rá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicac ión deis e rv i -
cio, la fianza correspondiente, cuyo valor se rá igual 
al diez por ciento del importe total del arriendo. 
9. * Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó mpidiere que esta tenga efecto en el tér-
mino de diez dias, contados desde el siguiente a 1 en 
que se notifique la ap robac ión de 1 remate, se ten-
d r á por rescindido el contrato á perjuicio del mismo re-
matante, con arreglo al a r t í cu lo 5.° del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1882. Los efectos de esta decla-
rac ión s e r á n : 1.° que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pngando el pr imer rematante la 
diferencia del primero a l segundo; 2.° que satisfaga 
t a m b i é n aquel los perjuicios que hubiere recibido el 
Estado por la demora del servicio. Para cubr i r estas 
responsabilidades se le r e t e n d r á siempre el depósito 
de g a r a n t í a para la subasta y a ú n se podrá embar-
garle bienes, hasta cubr i r las responsabilidades pro-
bables, si acuellas no alcanzase. No p resen tándose 
proposic ión admisible para el nuevo remate, se h a r á 
el servicio por cuenta de la Admin i s t r ac ión á perjui-
cio del primer rematante. 
10. E l contrato se e n t e n d e r á principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la ó rden al efecto por el jefe de la provincia. Todo 
di lación en este punto será en perjuicio de los in te -
reses del arrendador á menos que causas agenas á 
su voluntad y bastantes á ju ic io de la Dirección de 
Admin i s t r ac ión Civd , no lo justif iquen y motiven. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
trimestres anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar el t r i -
mestre anticipado, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, i n c u r r i r á en la mul ta 
de ci^ñ pesos. El importe de dicha multa, as í como 
la cantidad á que ascienda la mensualidad, se saca-
r á n de la fianza, la cual se rá repuesta en el improrro-
gablo plazo de quince dias, y de no hacerlo, se res-
cindi rá el c o n t r a t r ó , cuyo acto p r o d u c i r á todos los 
efecti s previstos y prescritos en el a r t í cu lo 5 . ° del 
Real decreto antes citado. 
13 Trascurridos los dos plazos de que se hace 
mér i to en la c l aúsu la anterior, el jefe de la p rov in-
cia s u s p e n d e r á desde luego de sus funciones a l con-
tratista, y d i s p o n d r á que la iveaudacion del arbi t r io 
se verifique por a d m i n i s t r a c i ó n . 
14. E l j - f o de la provincia m a r c a r á en cada pue-
blo, el punto ó puntos donde, debe constituirse el mer-
cad", y las piavas, muelles ó sitio de ios r íos ó es-
teros p róx imos al mercado donde deban atracar los 
cascos, bancas y d e m á s embarcaciones menores a n á -
logas, para, efectuar sus venias. 
15. E l contratista no podrá exi j i r j 
chos que los marcados en la tarifa que í ^ 
ñ a , bajo la mul ta de diez pesos por primo ¡ 
ciento por la segunda. i 
La tercera infracción se c a s t i g a r á con la 
le del contrato, que p r o d u c i r á todas las con 
de que se hace mér i to en la c láusu la ty** ^ 
16. Se prohibe terminantemente, bajo i, '"uj 
diata responsabilidad de la autoridad local ' M 
cer en las calles de los pueblos, calzadas ^ 
teros, puestos fijos ó ambulantes de ninr----" 
debiendo situarse todos en las plazas, merca^51 
rajes designados al efecto por el jefe de ; •, 
cía, siendo ob l igac ión del contratista constm 
líos de los materiales que considere cení f 
para poner á cubierto de la intemperie á ' 
dores, teniendo facultades para cobrar dera Ulol 
cualquier puesto que por casualidad ó 
s i túe fuera de los sitios marcados. 
Quedan exentas del pago de las tiendas 
tos situados dentro de las casas por mág 
puertas ó parte exterior de los muros ó 
gan mostradores, escaparates ó muestras 
efectos, siempre que no intercepten la vial 
las tiendas edificadas de exprofeso al constfíTel 
mercado y los almacenes ó camarines de da ¡éJ 
los particulares, los cuales pueden vender 
libremente sin obligarles á l levar sus efectos norl 
cado n i á pagar impuesto alguno al coatrafi . leí 
lo que vendan ó exporten, '.'. j 
Los individuos que en lo sucesivo edifi^  |p0i 
das en los nuevos mercados que se constm. 
d a r á n sujetos al pago de los derechos de t |re 
17. Para cortar abusos en perjuicio del« je 
y aclarar las dudas que pueda suscitar la en 
terior, se e n t e n d e r á por casa la que con.' 
pr inc ipal sirva de morada á una familia. aí 
pancos ó cobachos, cuyo ún ico destino es el Lst, 
der efectos ó frutos, a ú n cuando para !¡pvaj 
duerma en ellos alguna persona, no puedeai pré 
siderados como casas y, por consiguiente, de'i 
hibirse su cons t rucc ión y denunciarse á k 
dad para la imposición de la mul ta correa 
18. Sin embargo de lo prescrito en IÜ ,. • 
anteriores, los jefes de la provincia podrán i ^ 
el establecimiento de puestos ó tiendas en I ^ 
distantes de los mercados, oyendo préviai ; 
los contratistas y sujetando á los tenderos' arr 
de los derechos prefijados en la tarifa 
19. La autoridad de la provincia, los| 0 
dorcillos y ministros de just ic ia de los p«e J l 
r án respetar al contratista como representa! [^| 
Admin i s t r ac ión , p res tándole cuantos uiixite | ¡J 
necesitar para hacer efectiva la cobranza deli 
to á cuyo efecto le e n t r e g a r á la autoridad 
cial una copia certificada de estas condicioof 
20. E n los mercados ó parajes designadúj 
to, nadie más que el contratista podrá I 
quiler tiendas, cobertizos n i tapancos, á D| 
los d u e ñ o s de casas quieran alquilarlas 9 
en parte para este fin. 
2 1 . S e r á obl igación del contratista ten?( 
los mercados en buen estado de conserva:::: 
plenados con h o r m i g ó n para evitar el faügoJ N 
po de l luvias; y si aquellos fuesen de m | í 
c u i d a r á n de blanquearlos por lo menos uo»! !!-
los a ñ o s . 
22. La policía y el ó rden interior en «I l\¡ 
dos y los sitios habilitados para centros dei má 
cion, sin perjuicio de las facultades privati' íjcrl 
autoridades provinciales y locaies, corresp»3 
contratistas, y en ta l concepto h a r á n 1» " T ? ^ 
y d is t r ibuc ión de puestos, respetando s ' ^ j j ^ 
recho de posición de los vendores y 
los carros se coloquen sin impedir el tráo51! 
concurrentes y que los animales de carg^ 
se pongan fuera del mercado. 
23. E l contratista t e n d r á l imitada su *0 
cinto de los mercados públ icos y , por c | . 
s e r án consideradas como exacciones ^eoa lj|^ a1 
dades que perciba por loe utas hechas fuera n 
habilitados para centros de contratación. 
24. En cada pueblo se ce lebrará fflerc 
dias de costumbre, sin perjuicio de <lue 
tista cobre los derechos correspondiente8 J | 
vendedores concurran en otros dias distu1^ 
tios designados por la nutoridad para 
con el fin de realizar en ellos sus trans 
25. Los jefes de provincia cuidarij11^ 
este pliego de condición- s y tarifa ^ 
publicidad necesaria, á fin de que por j 
gue ignorancia respecto de su conteo1 J 
ve r án las dudas que suscite su inteIy 
cuantas reclamaciones se interpongaol ^ 
hallarse previsto el caso, este inc iden1^ 
varse, con la op in ión del jefe de la P1"^,^ 
el hecho ocurra, á la hireccion de & a 
Civ i l para que este Centro lo resuelva 
ponga á la superioridad lo q ü e crea c 
26. La Admin i s t r ac ión se reserva^ e^ 
prorogar este contrato por espacio 
I 
M a n i l a . — N ú m 157 4 Diciembre de 1888. 873 
prévia la i n d e m n i z a c i ó n que marcan 
ntratista es la persona legal y directa-
' ^ al cumplimiento del contrato. P o d r á , 
¡viniere, subarrendar el servicio, pero 
I JiL> eieropre que la A d m i n i s t r a c i ó n no con-
Inad «liso alguno con los subarrendatarios, y 
r^ff.'jos perjuicios que por tal subarriendo 
Itar al a rb i t r io , s e r á responsable ú n i c a 
^te el contratista. Los subarrendatarios, 
16 - ai fuero c o m ú n , porque la Admin i s -
1 ^¡¿era su contrato como una ob l igac ión 
^ de in te rés puramente privado. E n el 
l el contratista, en todo ó en parte, en-
'''rbitri0 á subarrendatarios, d a r á cuenta i n -
^ ble al •je^e ^ ^a Provincia» a c o m p a ñ a d o 
nominal de ellos y sol ic i tará los res-ireJ '¡QS de que d e b e r á n estar investidos, 
o-astos de la subasta, los que se or ig i -
otorgamiento de la escritura y testimonio 
/ g a r i o s , as í como los de r e c a u d a c i ó n 
y expedición de t í t u los , s e r á n de cuenta 
de -un lo dispuesto en el art . 12 del citado 
Ivia ¡o de 27 de Febrero de 1852 los contra-
Insti i especie no se s o m e t e r á n á ju i c io arbi-
lej viéndose cuantas cuestiones puedan sus-
leri ¡g su cumplimiento, inte l igencia , rescis ión 
0 la via contencioso-administrativa que 
itraüj leyes. _ - ^ 
contratista es tá obligado á cumpl i r los ban -
j§ policía y ornato, a s í como las disposicio-
estos ramos le comunique la autori-
ce que no es t én en c o n t r a v e n c i ó n con las 
el |e este contrato, en cuyo caso p o d r á re-
t en forma legal lo que á su derecho con-
caso de muerte del contratista q u e d a r á 
el este cont ato, á no ser que los herederos 
c4 levar á cabo las condiciones estipuladas eu 
¡prévio otorgamiento de la escritura corres-
I Cláusu la adicional. 
i; íüte el ejecricio de la contrata se aprobara 
m 
n 
tros 
líos 
I: 
bieroo de S. M . nuevo pl iego de condicio-
te servicio, se reserva la A d m i n i s t r a c i ó n 
de acordar con el contratista el nuevo tipo 
arriendo y la apl icación de la nueva ta -
s garantía de la escritura otorgada y fianza 
suuda y si no resultara acuerdo entre am-
quedará rescindido el contrato sin que el 
tenga derecho á i n d e m n i z a c i ó n a lguna . 
14 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la 
i Gobernac ión .—P. O., Pedro Vergara . 
TARIFA D E DERECHOS. 
arrendador del mercado c o b r a r á dos cuar-
t a cuadrada del terreno que ocupe cada 
l : 
de 
fará asimismo, con sujeción á la reg la que 
qne corresponda á cada tienda ó tapanco 
a de la propiedad del arrendador ó del 
ro quedarán exceptuadas las tiendas que de-
párrafo 3.° de la regla 16 del pliego de 
cois 
tales 
1 
fa« 
I 
• piestos y tiendas fijas de comestibles ó 
' íe se establezcan fuera de los mercados ó 
nados a l efecto, como consecuencia de 
^fibe la c l áusu la 18 del pliego de condiciones, 
lS cuartos diarios por cada vara cuadrada 
I i^ e ocupen, 
pontratista c o b r a r á á todas las bancas, cascos 
Mmbarcaciones menores semejantes que atra-
je 8l'tios de las playas, muelles, rios ó esteros 
^ por el Jefe de la provincia , en v i r t u d de 
í0 en la c l á u s u l a 13 del pliego de cona i -
're que efectúen ventas al por menor dentro 
U(lue: por una banca cinco cuartos diarios. 
s^co 4 c}ase de e m b a r c a c i ó n semejante 
también diarios, por e l tiempo que 
¿ ú a n lay embarcaciones mayores, siempre 
lea ventas al menudeo dentro ó fuera del 
[I CcQtratista no t e n d r á derecho á cobranza 
M eoibarcaciones que atraquen á los puntos 
T e citados, siempre que estas conduzcan 
[ ^ ^ i b l e s ú otros efectos que, s in venderlos 
C0Qduzcau á las plazas para realizar a l l í 
Noviembre de 1888.—El Jefe de la Sec-
Qac ion^p , O., Pedro Verga ra . 
MODELO D E P R O P O S I C I Ó N . 
ní'n Vec^ Q0 de N . ofrece tomar á su cargo 
b'ibr^6 tres años ^ ari^enc*0 ^ arb i t r io de 
Ff> n ^ S"1"11?0 ^e Ia provincia de 
Stoa r a^ ^ n ^ i d a d de pesos {$ ) 
eiltera sujeción a l pliego de condiciones 
publicado en el n ú m de la « G a c e t a » del dia 
del que me he enterado debidamente. 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredite 
haber depositado en la cantidad de $ 472 40 
c é n t i m o s . 
Fecha y firma. 2 
Por disposición de la D reccion general de A d m i -
n i s t r ac ión C i v i l , se s a c a r á á subasta p ú b l i c a el arriendo 
del arbi t r io de la matanza y l impieza de reses del 1 .er 
g rupo de la provincia de llocos Norte , bajo el t ipo en 
p r o g r e s i ó n ascendente de 3728 pesos con 84 c é n t s . anua-
les, y con estricta su jec ión al pliego de condiciones que 
á c o n t i n u a c i ó n se inserta. E l acto t e n d r á lugar ante la 
Junta de Almonedas de la expresada Di recc ión , que 
se r e u n i r á en la casa n ú m . 1 de la calle del A r z o -
bispo, esquina á la plaza de Moriones, ( In t ramuros 
de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha pro-
vincia , el dia 27 de Diciembre p r ó x i m o , á las diez 
en punto de su m a ñ a n a . Los que deséen optar á 
la subasta, pod rán presentar sus proposiciones esten-
didas en papel del sello 10.°, a c o m p a ñ a n d o precisamente 
por separado, el documento de g a r a n t í a correspondiente. 
Man i l a , 17 de Noviembre de 1888.—Abraham Garc í a 
y G a r c í a . 
Pliego de condiciones para e l arriendo del a rb i t r io 
de la matanza y l impieza de reses en las p r o v i n -
cias de segunda ciase de este Arch ip i é l ago , reformado 
con arreglo á las prescripciones de la Real ó r d e n 
n ú m . 454 de 14 de Junio de 1877, y aprobado 
por Real ó r d e n n ú m . 409, fecha 4 de Mayo de 
1880. 
1 . * Se arrienda por t é r m i n o de tres a ñ o s el a r b i -
t r io de la matanza y l impieza de reses del pr imer g rupo 
de la provincia de llocos Norte , bajo el tipo en p rogre -
s ión ascendente, de $ 3728 84 c é n t s . anuales. 
2 . * E l remate se a d j u d i c a r á por l ici tación p ú b l i c a 
y solemne que t e n d r á lugar , s i m u l t á n e a m e n t e , ante 
la j u n t a de almonedas de la Direcc ión general de 
A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l y la subalterna de la expresada 
provincia . 
3. ' La l ic i tac ión se ver i f i ca rá por pliegos cerra-
dos, y las proposiciones que se hagan se a j u s t a r á n 
precisamente á la forma y conceptos del modelo 
que se inserta á c o n t i n u a c i ó n , en la in te l igencia de 
que s e r á n desechadas las que no es t én arregladas 
á dicho modelo. 
4. a No se a d m i t i r á como l ici tador , persona alguna 
que no tenga para ello apt i tud lega l , y sin que 
acredite en el correspondiente documento, que en-
t r e g a r á en el acto a l Sr. Presidente de la Junta, 
haber consignado, respectivamente en la Caja de 
Depósi to de la T e s o r e r í a general ó en la A d m i -
n is t rac ión de Hacienda p ú b l i c a de la provincia en 
que s i m u l t á n e a m e n t e se celebre la subasta, la suma 
de $ bSO'SS c é n t . equivalente al cinco por ciento del 
importe total del arriendo que se realiza. Dicho docu-
mento se d e v o l v e r á á los l ici tadores, cuyas p ro-
posiciones no hubieran sido admitidas, terminado el 
acto del remate, y re r e t e n d r á el que pertenezca 
á la p ropos ic ión aceptada, que e n d o s a r á su autor á 
favor de la Dirección general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l . 
5. " Constituida la j u n t a en el si t io y hora que 
s e ñ a l e n los correspondientes anuncios, d a r á p r i n -
cipio el acto de la subasta y no se a d m i t i r á es-
plicacion n i obse rvac ión a lguna que lo in te r rumpa . 
Durante los quince minutos siguientes, los l ic i tado-
res e n t r e g a r á n al Sr. Presidente los pliegos de p ro -
posición cerrados y rubricados, los cuales se n u -
m e r a r á n por el ó r d e n que se reciban y d e s p u é s de 
entregados no p o d r á n retirarse bajo pretesto alguno. 
6. " Trascurridos los quince minutos s e ñ a l a d o s para 
¡a r ecepc ión de pliegos se p r o c e d e r á á la apertura 
de los mismos por el ó rden de su n u m e r a c i ó n ; se 
l e e r á n en alta voz; t o m a r á nota de ellos el actua-
r io ; se r e p i t i r á la pub l i cac ión para la intel igencia de 
los concurrentes, cada vez que u n pliego fuere 
abierto, y se a d j u d i c a r á provisionalmente el remate 
a l mejor postor en tanto se decreta por autoridad 
competente la ad jud icac ión def ini t iva. 
7 . * Si resultasen dos ó m á s proposiciones iguales, 
se p r o c e d e r á en el acto, y por espacio de diez m i -
nutos, á nueva l ic i tación oral entre los autores de 
las mismas, y t rascurrido dicho t é r m i n o se adju-
d i c a r á el remate a l mejor postor. 
E n el caso de que los licitadores de que t ra ta el 
pá r ra fo anterior se negaran á mejorar sus proposi-
ciones, se ad jud ica rá el servicio al autor del pliego 
que se encuentre s e ñ a l a d o con el n ú m e r o ord ina l 
m á s bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia , la 
nueva l ic i tación ora l t e n d r á efecto ante la j u n t a de 
almonedas, e l dia y hora que se s e ñ a l e y anuncie 
con la debida an t i c ipac ión . E l l ic i tador ó licitadores 
de la provincia pod rán concurr ir á este acto perso-
nalmente ó por medio de apoderado; e n t e n d i é n d o s e 
que, si as í no lo verifican, renuncian su derecho. 
S." E l rematante debe rá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes a l de l a ad jud icac ión del ser-
v ic io , la fianza correspondiente, cuyo valor s e r á 
g u a l al diez por ciento del importe total del arr iendo. 
9. ' Cuando el rematante no cumpliese las cond i -
ciones que deba l lenar para e l o t o r g a r ñ e a t o de 1». 
escri tura ó impidiere que esta tenga efecto en el 
t é r m i n o de diez dias, contados desde el siguiente a l 
en que se notifique la ap robac ión del remate, se 
t e n d r á por rescindido e l contrato á perjuicio del 
mismo rematante, con arreglo a l a r t í cu lo 5.* del 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852. Los efectos 
de esta dec l a r ac ión s e r á n : 1 . ' que se celebre nuevo 
remate bajo iguales condiciones, pagando el p r imer 
rematante la diferencia del primero al segundo; 2.° que 
satisfaga t a m b i é n aquel los perjuicios que hubiere 
recibido e l Estado por la demora del servicio. Para 
cubr i r estas responsabilidades se le r e t e n d r á siempre 
la g a r a n t í a de la subasta y a ú n se podrá e m -
bargarle bienes, hasta cubr i r las responsabilidades p ro -
bables, si aquella no alcanzase. No p r e s e n t á n d o s e 
proposic ión admisible para e l nuevo |remate, se h a r á 
e l servicio por cuenta de la a d m i n i s t r a c i ó n , á p e r j u i -
cio del pr imer rematante. 
10. E l contrato se e n t e n d e r á principiado desde 
el dia siguiente a l en que se comunique a l contra-
tista la ó r d e n a l efecto por el jefe de la provincia . 
Toda d i l ac ión en este punto s e r á en perjuicio de los 
intereses del arrendador, á menos que causas age-
nas á su voluntad y bastantes á j u i c i o de l a D i -
recc ión de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , lo motivasen. 
1 1 . La cantidad en que se remate y apruebe e l 
arriendo se a b o n a r á precisamente en plata ú oro, por 
meses anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar la m e n -
sualidad anticipada, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, i n c u r r i r á en la mu l t a de cien 
pesos. E l importe de dicha mul ta , a s í como la can-
t idad á que ascienda la mensualidad, se s a c a r á n de 
la fianza, la cual s e r á repuesta en el improrrogable 
plazo de quince dias; y de no hacerlo, se r e s c i n d i r á 
e l contrato, cuyo acto p r o d u c i r á todos los efectos p r e -
vistos y prescritos en e l a r t í cu to 5 0 del Real de-
creto antes citado. 
13. Trascurridos ios dos piazos de que se hacf. 
mér i t o en la c l á u s u l a anterior, el jefe de la p rov in -
cia, s u s p e n d e r á desde luego de sus funciones a l 
contratista y d i s p o n d r á que la r e c a u d a c i ó n del arbi-
t r io se verifique por a d m i n i s t r a c i ó n . 
La demora ó falta de cumplimiento á estas dispo-
siciones i m p l i c a r á responsabilidad para el jefe de l a 
provincia , que la Di recc ión general de A d m i n i s t r a c i ó n 
C i v i l le e x i g i r á con arreglo á las leyes. 
14. E l contratista no podrá ex i j i r mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se a c o m p a ñ a , 
bajo la mu l t a de diez pesos por primera vez y c inco 
por la segunda. 
L a tercera inf racc ión se c a s t i g a r á con la r e sc i s ión 
del contrato, que p r o d u c i r á todas las consecuencias de 
que se hace mér i t o en la c l á u s u l a 12. 
15. Es ob l igac ión del contratista establecer en 
todos los pueblos que comprende su arriendo mata-
deros ó camarines, provistos del personal y ú t i l es ne-
cesarios para la matanza y limpieza de las reses. 
16. No podrá matarse res a lguna en otros sitios 
que los designados a l efecto por e l contratista. 
Se autoriza s in embargo la matanza en casas par-
ticulares para el consumo de sus propios d u e ñ o s , 
p rév io aviso y pago a l contratista de los derechos pre-
fijados en la tar i fa . 
Las contravenciones á este a r t í cu lo se c o n s i d e r a r á n 
como matanzas clandestinas, y ios que las l leven á cabo 
a d e m á s de pagar dobles derechos al contratista, i n -
c u r r i r á n en la mu l t a de cinco pesos por la pr imera 
vez, diez por la segunda, y la tercera infracción 
se c a s t i g a r á con ve in t i sé i s pesos de mul l a y p é r -
dida de la res, que el jefe de la provincia d e s t i n a r á 
á , los Establecimientos de Beneficencia ó C á r c e l e s 
p ú b l i c a s . 
17. L a espedicion de papeletas que just i f iquen l a 
leg i t imidad de l a matanza y pago de derechos, l a 
ver i f i ca rá el contratista en recibos talonarios impre -
sos y foliados, que se r u b r i c a r á n por el jefe de l a 
provincia , y se s e l l a r á n sobre el t a lón de manera 
que al cortarlo, se divida el sello. 
18. Cada papeleta talonaria la e x t e n d e r á el con-
tratista para una sola persona, pudieudo contener 
todas las reses que aquella mate diariamente para 
e l abasto, espresando el n ú m e r o . 
19. E l contratista e n t r e g a r á en el Gobierno d é l a 
provincia los libros de papeletas talonarias, tan pronto 
como haya espedido las doscientas de que debe cons-
tar cada l i b ro . 
20 . E l contratista queda sujeto, en lo relativo á 
la matanza de carabaos y reses vacunas, á lo que 
previene las disposiciones comprendid s en el c a p í -
te lo 3.° del reglamento para la m a r c a c i ó n , venta y 
matanza del ganado mayor, aprobado por Ral ó r d e n de 
19 de Agosto de 1862, mandado cumpl i r pDr supBrior 
Decreto de 20 de Noviembre siguiente y puMicado ea 
la Gaceta, n ú m . 279 de 3 de Diciembre del m i s _ o a ñ o . 
2 L No se permite matar res a lguna cuya p r o -
874 F4 Diciembre de 1888. Gaceta de Mani la .—Núnj 
piedad ó legítima procedencia no se acredite por el 
interesado con el documento de que tratan los 
párrafos 1.° y 2.° del artículo 1.° capítulo 1 . ' del 
Reglamento anteriormente citado. 
22. El contratista, bajo la multa de cinco pesos, 
DO podrá impedir que se maten reses en todos los 
pueblos de la comprehension de su contrata, con tal 
que se sujeten los matadores á las condiciones esta-
blecidas en este pliego y abonen los derechos de 
ia tarifa. 
23. E l contratista es tá obligado á conservar en 
el mayor aseo los matadores ó camarines destinados 
á la matanza, as í como á cumpl i r los bandos sobre 
policía y ornato que le comunique la autoridad, 
siempre que no es tén en con t r avenc ión con las 
c l áusu la s de este contrato, en cuyo caso podrá pre-
sentar en la forma legal lo que á su derecho con-
venga. 
24. L a autoridad de la provincia , los gobernador-
cilios y ministros de just ic ia de los pueblos, h a r á n 
respetar al contratista como representante de la A d -
min i s t r ac ión , p r e s t ándo le cuantos auxilios puedan ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto 
á cuyo afecto le e n t r e g a r á la autoridad provincial 
una copia certificada de estas condiciones. 
25. La autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue m á s conveniente y oportuno, cu ida rá de dar 
á este pliego de condiciones toda la publicidad ne-
cesaria, á fin de que por nadie se alegue ignoran-
cia respecto de su contenido, y reso lverá acerca de 
las dudas que suscite su in t e rp re t ac ión y en cuantas 
reclamaciones se interpongan. 
26. La Admin i s t r ac ión se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses, si 
as í conveniere á sus intereses, ó de rescindirle, p r év i a 
ia i ndemnizac ión que marcan las leyes. 
27. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento de su contrato 
Podrá , si acaso le conviniere, subarrendar el servi-
cio, pero e n t e n d i é n d o s e siempre que la Admin i s t rac ión 
no contrae compromiso alguno con los subarrendatarios, 
y que de todos los perjuicios que por t a l subarriendo 
pudiera resultar al arbi t r io , s e rá responsable ún ica 
y directamente el contratista. Los subarrendatarios, 
quedan sujetos al fuero c o m ú n , por que la A d m i -
nis t rac ión considera su contrato como una obl iga-
c ión particular y de in t e r é s puramente privado. E n 
el caso de que el contratista, en todo ó en partes 
entregue el arbi t r io á subarrendatarios, d a r á cuenta 
inmediatameme al jefe de la provincia, a c o m p a ñ a n d o 
una relación nominal de ellos, y sol ici tará los res-
pectivos t í tu los de que debe rán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se or iginen 
en el otorgamiento de la escritura y testimonios que 
sean necesarios, así como los de recaudac ión del 
arbitr io y expedición de t í tu los , se rán de cuenta del 
rematante. 
29. S e g ú n lo dispuesto en e l art. 12 del citado 
R.eal decreto de 27 de Febrero de 1852, los contra-
tos de esta especie no se somete rán á ju ic io arb i t ra l , 
resolviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse 
sobre su cumplimiento, intel igencia, rescisión y efec-
tos, por la v ía contencioso-administrativa que s e ñ a l a n 
las leyes vigentes. 
30. E n el caso de muerto del contratista q u e d a r á 
(•escindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo, p rév io otorgamiento de la escritura corres-
pondiente. 
C láusu l a adicional 
Si durante el ejercicio de la contrata, se ap robára 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Admin i s t r ac ión el 
derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la apl icación de la nueva tarifa 
bajo la g a r a n t í a de la escritura y fianza que corres-
ponda y sino resultara acuerdo entre ambas partes 
q u e d a r á rescindido el contrato, sin que el contratista 
tenga derecho á indemnizac ión a lguna. 
Mani la , 15 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la Sec-
ción de G o b e r n a c i ó n . — P . O., Pedro Vergara. 
T A R I F A D E DERECHOS á la que ha de sujetarse 
el contratista para la recaudac ión del arbitr io de la 
matanza y limpieza de reses en las provincias de 
segunda clase. 
Por cada res vacuna ó carabao. . . $ l'SO 
Por cada cerdo » 0*25 
Por cada carnero » 0'50 
Las pieles astas y p e z u ñ a s de las reses muertas 
q u e d a r á n á beneficio de sus dueños , sin que el 
contratista n i la A d m i n i s t r a c i ó n tengan derecho más 
que al percibo de las cantidades que anteriormente 
se s e ñ a l a n . 
Mani la , 15 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la 
Sección de G o b e r n a c i ó n . — P . O,, Pedro Vergara . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino de N . ofrece tomar á su cargo por 
el término de tres años, el arriendo de los derechos 
de la matanza y limpieza de reses del pr imer grupo de 
la provincia de llocos Norte, por la cantidad de . . . ($ . . . 
anuales y con entera sujeción a l pliego de condiciones 
publicado en e l n.* de la Gaceta del dia . . . . de que 
me he enterado debidamente. 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad d e § 559*33 cén t . 
Fecha y firma. 
Es copia. Garc í a . 1 
Por disposición de la Dirección general de A d m i -
nistración C i v i l , se saca rá á subasta públ ica el ar-
riendo del arbitrio de la matanza y limpieza de r e -
ses del 1 1 . ° grupo de la provincia de Bobol , bajo el 
tipo en progresión ascendente, de 440 pesos 67 c é n -
timos 4|8 anuales y con estricta sujeción al pliego 
de condiciones que á con t inuac ión se inserta. E l 
acto t endrá lugar ante la Junta de Almonedas d é l a 
expresada Dirección, que se r e u n i r á en la casa 
n ú m . 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza 
de Morlones (Intramuros de esta Ciudad) y en la 
subalterna de dicha provincia, el dia 2 1 de Diciem-
bre p róx imo á l a s diez en punto de su m a ñ a n a . Los 
que deséen optar á la subasta, podrán presentar sus 
proposiciones extendidas en papel de. sello 1 0 . ° , 
a c o m p a ñ a n d o , precisamente, por separado, el docu-
mento de g a r a n t í a correspondiente. 
Mani la , 14 de Noviembre de 1888.^—Abraham 
Garc ía y Garc ía . 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbi tr io 
de la matanza y limpieza de reses en las p rov in -
cias da segunda clase de este Arch ip ié lago , refor-
mad » con arreglo á las prescripciones de la Real 
órden n ú m . 454 de 14 de Junio de 1877, y apro-
bado por Real órden n ú m . 409 , fecha 4 de Mayo 
de 1880. 
1. a Se arrienda por el término de tres años el 
arbitrio d é l a matanza y limpieza de reses del 11.° 
grupo de la provincia de Buhol, bajo el t ipo, en pro-
gresión ascendente, de pfs. 440 pesos 67 4[8 cént . 
anuales. 
2 . a E l remate se ad jud icará por licitación p ú -
blica y solemne que t e n d r á lugar, s imu l t áneamen te , 
ante la j un ta ríe almonedas de la Dirección general 
de Adminis t rac ión C i v i l y la subalterna de la ex -
presada provincia. 
3. a L a licitación se verificará por pliegos cerra-
dos, y las proposiciones que se hagan, se a jus ta rán 
precisamente a la forma y conceptos del modelo que 
se ingerta á con t i nuac ión , en la inteligencia de que 
serán desechadas las que no estén arregladas á d i -
cho modelo. 
4 . a No se admi t i rá como licitador perdona a l -
guna que no tenga para ello aptitud legal, y sin que 
acredi t i con el correspondiente documento, que en-
t r e g a r á en el acto al Señor Presidente de la Junta^ 
haber consignado, respectivamente, en la Caja de De-
pósitos de la Tesorer ía general ó en la Adminis t ra -
ción de Hac i nda piiblica de la provincia en que s i -
m u l t á n e a m e n t e se celebre la subasta, la suma de 
pfs. 6 6 ' 1 1 , equivalente al cinco por ciento del i m -
porte total dei arriendo que se reabza. Dicho docu-
mento se devolverá á los licitadores, cuyas proposicio-
nes no huhierc¡n sido admitidas, terminado el acto 
del remate, y se re t endrá el que pertenezca á la p ro -
posición aceptada, que endosa rá su au to r á favor de 
la Direcc on general de Admin i s t r ac ión C i v i l . 
5. a Constituida la j uo tü en el sitio y hcra que 
señalen los correspondient s anuncios, dará p r i n c i -
pio el acto de la subasta y no se adm t i r á explica-
ción n i obs rvacion alguna que lo i i terrumpa. D u -
rante los quince minutos siguient s, los iicitHdores 
e n t r e g a r á n ai Sr. Presidente los p ü e g s de proposi-
c ión , c* rrados y rubricados, los cuales se n u m e r a r á n 
por ei órden que se reciban, y después de entregados 
no podrán reiirarse b^jo protesto alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos señalados 
para la recepción de pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos, por e' ó rden de su numerac ión , 
se leer n eu alta voz. tomará nota de todos ellos el 
actuario, se repe t i rá la publicación parala inteligen-
cia de los concurrentes, c da v< z que un pliego fuere 
abierto y se adjudicará pr visionalmente el remate 
al mejor postor, en tanto se derrota por autoridad 
ccmpetent'j la adjudiciX'iuii def ini t iva . 
7.a Si resultasen dos ó más proposiciou * 
les, se procederá en el acto, y por espacio^'•^ 
minutos, a nueva licitación oral entre los sj*^ 
las mismas, y trascurrido dicho término, se 
cará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus 
nes, se adjudicará el servicio al autor delpjjj. 
se encuentre señalado con el número ordinalrJ 
^ - - - - - - 1,1 ^  ' ~" ^ AualIllM f 
Si resultase la misma, igualdad éntrelas J jji 
cienes presentadas en esta Capital y laprod. 
nueva licitación oral t e n d r á efecto ante la ^ 
almonedas, el dia y hora que se señale y annJ tfi 
la debida ant ic ipación. E l licitador ó ]icita4J 
a 
él 
n 
la provincia podrán concurrir á este aeto ^ 
mente 6 por medio de apoderado, entendiendojie 
lí si asi no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. a E l rematante deberá prestar, dentro* 
cinco di*s siguientes al de la adjudicación delj 
ció, la fianza correspondiente, cuyo valor seJ 
al diez por ciento del importe total del arri Jr 
9. a Cuando el rematante no cumplí se 1 ,^ 
diciones que deba llenar para el otorgamiento) 0 \ 
esciitara ó impidiere que esta tenga efecto endi fe 
mino de diez dias, contados desde el siguienM P ' 
que se notifique la aprobación del remate, sei fl* 
por rescindido el contrato á perjuicio delmisij p 
matante, con arreglo al ar t ículo 5.° del Realáij liilo 
de 27 de Febrero de 1852. Los efectos deest» 
clara cion s^rán: 1.° que se celebre nuevo remai P 
iguales condiciones, pagando el primerremati PP( 
diferencia d<d primero al segundo; 2.° que m 
también aquel los perjuicios que hubiere reciy 
Estado por la demora del servicio. Para cubrin 
responsabilidades se le re tendrá siempre la gaij p 
de la subasta y aun e^ podrá embargarle bienes,! i' 
cubrir las responsabilidades probabas, si atpej 
alcanzas*». No presen tándose proposición «dnj 
para el nuevo remate se hará e'sei vicio porj 
dé l a administración, a perjuicio del primerremafe 
10. E l contrato se entend rá principiado di 
el dia siguiente al en que se comunique al 
tista la ór ¡en al efecto por el jefe de \ pi 
Toda dilación en este punto será en perjuicio i 
intereses del arrendador, á menos que causasaa 
á su voluntad y ba tantos á juicio de la Ite 
de Adminis t rac ión C i v i l , lo motivasen. 
1 1 . L a cantidad en que se remate v apraí 
arriendo s • abona rá pr cisamente en plata i- ' 
meses anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingr sarfej 
sualidad anticipada dentro de los prime 
dias f n que deba verificar o, incurr i rá en la: -Í 
cien pesos. E l importe de dicha multa, ssicoi | 
cantidad á que ascienda la mensualidad, sesafl 
de la fianza, la cual será repuesta enelifflpw 
ble plazod- qninre nias; y de no hacerlo, sírfj 
d i rá el contrato, cu^o acto producirá todosj^  
tos previstos y f r scritos en el artículo 5.° ^  
decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de q1163 
mérito en la clausula anterior, el jefe de 
cia suspende rá desde luego de sus funcr u^ s 
tratista, v d e p o n d r á que la recaudación del31 
se verifique por admin is t rac ión . 
L a demora ó falta de cumplimiento * est^ 
sien nes i m p i c a r á resp aisabilidad para e'Jej_ 
provin-ia, qu la Dirección general de A- -
cion C i v i l ie ex ig i rá con arreglo á las e j | | 
14. E i contratista no podrá exijir niar 
rechos que IHS marcados en la t'-rifa qu0.se 
p a ñ a , b j o la multa de diez pesos por p1103 
y ciento por la secunda. 
L a tercera infracción se castigara con 
del contrato, que producirá todas las cons^  
de que se hace méri to en Ja clausula 
15. Es obl igación del contratista es^ 
todos los p u blos que comprende su arn D J 
derus ó o a m . r i ñ e s , provistos de! persoual > | 
cesanos para la matanza y limpieza de l a ^ 
16. N p d rá matars e ros dguna eü 0 , I * 
que los designados al efecto por el contra^ 
Se autoiiza sin embargo la matanza^ 
ticulares para el consumo de sus pr0?1 • 
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•0 aviso y pag0 a^  contratista de los derechos 
%¿os en la tarifa. 
Va coutravencienes á este articulo se considera-
corao matanzas clandestinas, y los que las l l e -
^ c^bo, además de pagar dobles derechos al con-
¿tá, incur r i rán en la m u l t a de cinco pesos por la 
'o^ra vez, diez por la segunda, y la tercera i n -
^¡on se cas t igará con veinte yseispesos demulta 
Ardida de la res, que el jefe de la provincia des-
' á los Establecimientos de Beneficencia ó c h r -
tíblica^ 
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L a esp' dicion de papeletas que just i f iquen 
|egitiinidad de la matanza y pago de derechos, la 
jjificará el contratista en recibos talonarios impre-
^ y foliados, que se rubr i ca rán por el jefe de la 
jovincia, y se se l larán sobr^ el ta lón de manera 
e al cortarlo se divida el sello. 
' Cada papeleta talonaria la ex tenderá el con-
jLtista para una sola persona, pudiendo contener 
toifr5 'aS T9Ses (llle aqaella mate diariamente para 
¿abasto, expresando el n ú m e r o . 
| 9 . E l contratista e n t r e g a r á en el Gobierno de 
^provincia los libros de papeletas talonarias, tan 
pronto como haya expedido las doscientas de que 
jebe constar cada l ibro . 
20. E l contratista queda sujeto, en lo relativo 
jla matanza de carabaos y re^es vacunas, á lo que 
pvienen las disposiciones comprendidas en el c a p i -
llo 3.* del reglamento para la marcación, venta y 
jiatanza del ganado mayor, aprobado por R ^ l fa-
jen de 19 de Agosto de 1862, mandado cumplir por 
snperior Decreto de 20 de Noviembre siguiente y 
publicado en la Gaceta n ú m . 279 de 3 de Dic iem-
ire del mismo a ñ o . 
21. No se permite matar res alguna cuya pro-
piedad ó legí t ima procedencia no se acredite por el 
iteresado con el dncumento de que tratan los p á -
rrafos 1.° y 2 . ° del ar t ículo 1.°, capí tu lo 1.°, del 
Regí mentó anteriormente citado. 
22. E l contratista, bajo la mul ta de cinco pesos, 
no podrá impedir que se matfln reses en todos los 
pueblos de la comprehension de su contrata, con ta l 
|ue se sujeten los matadores á las condiciones esta-
llecidas en este pliego y abonen los dereobos de la 
tarifa. 
23. E l contratista está obligado á conservar en 
el mayor a?eo los mataderos ó camarines destinados 
ála matanza, así como á cumplir los bandos sobre 
policía y ornato que le comunique la autoridad, 
siempre que no estén en cont ravención con las cláu-
sulas de este contrato, eo cuyo caso podrá presentar 
en la forma legal 'o que á su derecho convenga. 
24. La autoridad de la provincia, los goberna-
rcillos y ministros de just icia de los pueblos, ha-
ll respetar al contratista como representante de la 
Administraci u, prestándole cuantos auxilios pue-
necesitar para hacer efectiva la cobranza del 
^puesto, ñ cuyo efecto le en t regará la autoridad pro-
uncial una copia certificada de estas condiciones. 
25. La autoridad de la provincia, del modo que 
fttgwe más convemente y oportuno, c u i d a r á de dar 
a este pliego de condiciones toda la publicidad ne-
Ce3;iria, ün de que por nadie se alegue ignorancia 
Iespeto de su contenido, y resolverá acerca de las 
pías que suscite su in te rpre tac ión y en cuantas 
Janiaci n.-s se interpongan. 
La x\ ' i nmistracion se reserva el derecho de 
prorr g.n- e t contrato por espacio de seis meses, si 
j^veniere sus intereses, ó de rescindirle, p r é -
a 'a indemnización que marcan las leves. 
¿ ' ' El eontratista es la persona legal y directa-
g1'6 obligada al cumplimiento de su contrato. Po-
a5 si acaso le co veniere, subarrendar el servicio, 
Jero entendiéndose siempre que la Admin is t rac ión 
^contrae d mpromiso alguno con los subarrenda-
Ips , y q , ^ (]e todos los perjuicios que por t a l su -
!)[ '! Pudi ra resultar al arbitrio, se rá responsa-
Unica y •iirectamente el contratista. Los suba-
cUturios, quedan sujetos al fuero c o m ú n , por 
^ la Adminis t rac ión considera su contrato como 
priv ^ ^ o a c i 0 I i particular y de in te rés puramente 
^ ado. e¡ caso ¿Q que e[ contratista en todo ó 
W ^ 6 ' ea t regue el arbitrio á subarrendatarios, 
cuenta inmediatamente al jefe de la provincia, 
pn;?: 
; ¡ 
del 
acompañando una re lación nominal de ellos y so l i -
c i tará los respectivos t í tu los de que deberán estar i n -
vestidos. 
28 . Los gastos lie la subasta, los que se o r i g i -
nen en el otorgamiento de la escritura y testimonios 
que sean necesarios, así como los de recaudac ión del 
arbitrio y expedición de t í tu los , serán de cuenta del 
rematante. 
29 . S e g ú n lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contra-
tos de esta espacie no se someterán á ju ic io arbitral, 
resolviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse 
sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efec-
tos, por la vía contenciosa administrativa que s e ñ a -
lan las leyes vigentes. 
30. E n el caso de muerte del contratista, que-
dará rescindido este contrato, á no ser que los here-
deros ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipu-
ladas en el mismo, prévio otorgamiento de L i escri-
tura correspondiente. 
Cláusu la adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se ap roba rá 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condicio-
nes para este servicio, se reserva la Admin i s t r ac ión 
el derecho de acordar con el contratista el nuevo 
tipo anual del arriendo y la aplicación de la nueva 
tarifa, bajo la ga r an t í a de la escritura otorgada y 
fianza que corrresponda y si no resultara acuerdo 
entre ambas partes, queda rá rescindido el contrato 
sin que f-l contratista tenga derecho a indemniza-
ción alguna. 
Mani la , 7 de Noviembre de 1 8 8 8 . — E l Jefe de la 
Sección de Gobernación, José Ar izcun . 
T A R I F A DE D E R E C H O S á la que ha de sujetarse 
el contratista para la recaudación del arbitrio de 
la matanza y limpieza de reses en las provincias 
de segunda clase. 
Por cada res vacuna ^ carabao . . . . pfs. l 'SO 
Por cada cerdo , . . » 0 ^ 5 
Por cada carnero » O'SO 
Las pieles, astas y p e z u ñ a s de las reses muertas 
quedarán á beneficio de sus dueños , sin que el con-
tratista n i la Adminis t rac ión tengan derecho más que 
al percibo de las cantidades que anteriormente se 
señalan . 
Manila , 7 de Noviembre de 1888.—El Jefe de 
la Sección de Gobernación , J o s é Ar izcun . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino de JN. ofrece tomar á su 
cargo, por el t é rmino de tres años, el arriendo de los 
derechos de la matanza y limpieza de reses del 11 . ° 
grupo de la provincia de Bohol, por la cantidad de. . . 
(pfs ) anuales y con entera sujeción al pliego 
de condiciones publicado en el n ú m de la Gaceta 
del dia de qu>í me he enterado debidamente. 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acre-
dita haber depositado en la cantidad de 
pfs. ee' l l cénts . 
Fecha y firma. 
Es copia, Garc ía . 2 
Por disposición de la Dirección general de Adminis t ra-
ción C i v i l , se saca rá á subasta públ ica , el arriendo del ar-
bi t ro de mercados públ icos del tercer grupo de la p rov in -
cia de llocos Norte, bajo el tipo en p rog res ión ascendente 
de 175 pesos anuales y con estricta sujeción al pliego de 
condiciones que á con t inuac ión se inserta. E l acto t end rá 
ugar ante la Junta de Almonedas de la expresada D i -
recc ión , que se r e u n i r á en la casa n ú m . 1 de la calle del 
Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones (Intramuros 
de esta Ciudad), y en la subalterna de dieba provin-
cia, el dia 27 de Diciembre p r ó x i m o á las diez en 
punto de su m a ñ a n a . Los que deséen optar á la su-
basta, p o d r á n presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.° , a c o m p a ñ a n d o , precisamente, por 
separado, el documento de g a r a n t í a correspondiente. 
Mani la , 17 de Noviembre de 1888.—Abraham Garc í a 
y G a r c í a . 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbi t r io 
de mercados púb l icos del tercer grupo de la provincia 
de llocos Norte, aprobado por Real ó rden de 10 de Ju-
nio de 1880, publicado en la Gaceta n ú m . 252, corres-
pondiente a l dia 10 de Setiembre del mismo año. 
1.a Se arrienda por el t é rmino de tres años el ar-
bitrio arriba expresado, bajo el tipo en p rog res ión 
ascendente de 175 pesos anuales. 
2. a E l remate se ad jud icará por l ici tación púb l i ca 
y solemne que t end rá lugar s i m u l t á n e a m e n t e ante la 
j u n t a de almonedas de la Dirección general de A d -
m i n i s t r a c i ó n C i v i l y la subalterna de la expresada 
provincia . 
3. * La licitación se ver i f icará por pliegos cerrados 
y las proposiciones que se hagan se a ju s t a r án preci-
samente á la forma y conceptos del modelo que se 
inserta á con t inuac ión , en la inteligencia de que se-
r á n desechadas las que no es tén arregladas á dicho 
modelo. 
4 . * No se admi t i r á como licitador persona alguna 
que no tenga para ello apti tud legal , y sin que acre-
dite con el correspondiente documento, que e n t r e g a r á 
en el acto al Sr. Presidente de la Junta, haber con-
signado, respectivamente, en la Caja de Depósitos de 
la Tesorer ía general ó en la Admin i s t r ac ión de H a -
cienda púb l i ca de la provincia en que s i m u l t á n e a -
mente se celebre la subasta, la suma de $ 26^25 
equivalente al cinco por ciento del importe total del 
arriendo que realiza. Dicbo documento se devo lve rá 
á los licitadores, cuyas proposiciones no hubiesen sido 
admitidas, terminado el acto del remate, y se r e t e n d r á 
el que pertenezca al autor de la proposic ión aceptada 
y que h a b r á de endosarse á favor de la Dirección ge-
neral de Admin i s t r ac ión C i v i l 
5. a Constituida la j u n t a en el sitio y hora que 
seña len los correspondientes anuncios, d a r á p r i n -
cipio el acto de la subasta y no se admi t i r á es-
plicacion n i observac ión alguna que lo in ter rumpa. 
Durante los quince minutos siguientes, los licitado-
res e n t r e g a r á n al Sr, Presidente los pliegos de pro-
pos ic ión , cerrados y rubricados, los cuales se nume-
r a r á n por el ó rden que reciban, y después de entre-
gados, no p o d r á n retirarse bajo protesto alguno. 
6 / Trascurridos los quince minutos seña lados para 
la recepción de. pliegos se p rocederá á la apertura 
de los mismos por el ó r d e n de su n u m e r a c i ó n , se 
l ee rán en alta voz, t o m a r á nota de todos ellos el ap-
tuario; se rep i t i r á la publ icac ión para la inteligencia 
de los concurrentes cada vez que un pliego fuere 
abierto y se ad jud ica rá provisionalmente el remate 
al mejor postor, en tanto que se decreta por autor i -
dad competente la adjudicación definit iva. 
7 / Si resultasen dos ó m á s proposiciones iguales, 
se p rocederá en el acto y por espacio de diez m i n u -
tos, á nueva l ic i tación oral entre los añores de las 
mismas, y trascurrido dicbo t é r m i n o se ad jud ica rá el 
remate al mejor postor. 
E n el caso de que los licitadores de que trata el 
pár ra fo anterior se n e g a r á n á mejorar sus proposicio-
nes, se adjudicará el servicio al autor del pliego que 
se encuentre seña lado con el n ú m e r o ordinal m á s bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las propo-
siciones presentadas en la Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral t e n d r á efecto ante la j u n t a de 
almonedas, en el dia y hora que se seña le y anun-
cie con la debida an t ic ipac ión . E l licitador ó l ic i ta -
dores de la provincia podrán concurrir á este acto 
personalmente ó por medio de apoderado, en t end ién -
dose que, si así no lo verifican, renuncian su derecho, 
8 / E l rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicac ión del ser-
vicio , la fianza correspondiente, cuyo valor será igual 
a l diez por ciento del importe total del arr iendo. 
9.a Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba l lenar para el otorgamiento de la 
escritura ó impiediere que esta tenga efecto en el 
t é r m i n o de diez dias, contados desde el siguiente a l 
en que se notifique la aprobac ión del remate, se ten-
d r á por rescindido el contrato á perjuicio del mismo 
rematante, con arreglo al articulo 5.° del Real decreto 
de 27 de Febrero 1852. Los efectos de esta declara-
ción se rán : 1.° que se celebre nuevo remate bajo igua -
les condiciones, pagando el primer rematante la d i -
ferencia del pr imero al segundo; 2.° qu", satisfaga 
t a m b i é n aquel los perjuicios que hubiere recibido el 
Estado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades se le r e t e n d r á siempre el depósi to 
de g a r a n t í a para la subasta y a ú n se podrá embar-
garle bienes hasta cubrir las responsabilidades pro-
bables, si aquella no alcanzase. De no presentarse 
proposición admisible para el nuevo remate, se h a r á 
el servicio por cuenta de la admin i s t rac ión á pe r ju i -
cio del primer rematante, 
10. E l contrato se e n t e n d e r á principiado desde el 
dia siguiente a l en que se comunique al contratista 
la ó rden al efecto por el jefe de la provincia . Toda 
di lación en este punto será en perjuicio de los i n -
tereses del arrendador, á menos que causas agenas 
á su voluntad y bastantes á ju ic io de la Dirección 
de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , no lo justifiquen y mot iven. 
11 . La cantidad en que se remate y apruebe e l 
arriendo se a b o n a r á precisamente en plata ú oro, por 
trimestres anticipados, 
12. E l contratista que dejare de ingresar el t r i -
mestre anticipado, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo i n c u r r i r á en la mnl ta de cien 
pesos. E l importe de dicha mul ta , as í como la can-
t idad á que ascienda la mensualidad, se s a c a r á n de 
la fianza, la cual será repuesta en el improrrogable 
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plazo de quince dias, y de no hacerlo se r ec ind i r á 
el contrato, cuyo acto p r o d u c i r á todos los efectos 
previstos y prescritos en el a r t ícu lo 5.° del Real 
decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace 
mér i t o en la clausula anterior, el Jefe de la pro-
vincia s u s p e n d e r á desde luego de sus funciones al 
contratistii d i s p o n d r á que la r ecaudac ión del arbi t r io 
se verifique por a d m i n i s t r a c i ó n . 
14. E l jefe d é l a provincia m a r c a r á en cada pue-
blo el punto ó puntos donde debe constituirse el mer-
cado, y las playas, muelles ó sitio de los rios ó es-
teros p róx imos al mercado donde deban atracar los 
cascos, bancas y d e m á s embarcaciones menores aná -
logas para efectuar sus ventas. 
15. E l contratista no podrá exij i r mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se a c o m p a ñ a , 
bajo la mul ta de diez pesos por primera vez y ciento 
por la segunda. 
La tercera inf racción se c a s t i g a r á con la rescicion 
del contrato que produc i rá todas las consecuencias 
de que se hace mér i to en la clausula 12. 
16. Se prohibe terminantemente, bajo la inmediata 
responsabilidad de la autoridad local, establecer en 
las calles de los , pueblos, calzadas, ríos ó esteros, 
puestos fijos ó ambulantes de n inguna especie, de-
biendo situarse todos en las plazas, mercados ó pa-
rajes designados al efecto por el jefe de la provin-
cia, siendo ob l igac ión del contratista construir aquellos 
de los materiales que considere convenientes para po-
ner á cubierto do la intemperie á los vendedores, te-
niendo facultades para cobrar derechos por cualquier 
puesto que por casualidad ó malicia se s i tué fuera 
de los sitios marcados. 
Quedan exentas del pago de las tiendas ó puestos 
cituados dentro de las casas por m á s que en las puer-
tas ó parte esterior de los muros ó paredes tengan 
mostradores, escaparates ó muestras de telas ó efec-
tos, siempre que no intercepten la via públ ica ; las 
tiendas edificadas de exprofeso al construirse el mer-
cado y los almacenes ó camarines de depósito de los 
particulares, los cuales pueden vender en ellos l ibre-
mente sin obligarles á llevar sus efectos a l mer-
cado n i á pagar impuesto alguno al contratista por 
lo que vendan ó exporten. 
Los individuos que en lo sucesivo edifiquen t ien-
das en los nuevos mercados que se construyan que-
d a r á n sujetos al pago de los derechos de tarifa. 
17. Para contar abusos en perjuicio del contra-
tista y aclarar las dudas que pueda suscitar la re-
g l a anterior, se e n t e n d e r á por casa la que como 
objeto principal sirva de morada á nna famil ia; y 
los tapancos ó cobachos, cuyo único destino es el 
vender efectos ó frutos, a ú n cuando para costudiar-
los duerma en ellos alguna persona, no pueden ser 
considerados como casas y por consiguiente deberá 
prohibirse su cons t rucc ión y denunciarse á la auto-
ridad para la imposic ión de la multa correspondient". 
18. Sin embargo de lo prescrito en las reglas 
anteriores, los Jefes de la provincia pod rán autor i -
zar el establecimiento de puestos ó tiendas en los 
barrios distantes de los mercado?, oyendo previa-
mente á los cuntrutistas y sujetando a los tenderos 
al pago de los derechos prefijados en la tarifa. 
19. La autoridad de la provincia, los goberna-
dorcillos y ministros de just ic ia do los pueblos, ha-
r á n respetar a l contratista como representante de la A d -
m i n i s t r a c i ó n , p res tándole cuantos auxilios puedan ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto 
á cuyo efecto le e n t r e g a r á la autoridad provincia l 
una copia certificada de estas condiciones. 
20. En los mercados ó parajes designados al efecto, 
nadie m á s que el contratista podrá dar en alqui ler 
tiendas, cobertizos n i tapancos, á no ser que los due-
ños de casas quieran alquilarlas en toda ó en parte 
para este ñ u . 
2 1 . Se rá ob l igac ión del contratista tener siempre 
los mercados en buen estado de conse rvac ión , terra-
plenados con h o r m i g ó n para evitar el fango en tiempo 
de l luvias; y aquellos fuesen de mampos te r í a cuida-
rán de blanquearlos por lo menos una vez todos 
los años . 
22. L a policía y el orden interior en los mercados 
y los sitios habilitados para centros de con t ra t ac ión , 
sin perjuicio de las facultades privativas de las auto-
ridades provinciales y lo.-ales, corresponde á los con-
tratistas y en tal concepto h a r á n la des ignac ión y 
d i s t r ibuc ión de puestos, respetando siempre el dere-
cho de posición de los vendedores y d i spondrá que 
los carros se coloquen sin impedir el t ráns i to de los 
concurrentes y que los animales de carga ó d e l i r o | 
se fongan fuera del mercado. 
23. E l contratista t e n d r á l imitada su acción al 
recinto de los mercados públ icos y , por consiguiente, 
s e r á n consideradas como exacciones ilegales las can-
tidades que perciba por ventas hechas fuera de los 
sitios habilitados para centros de con t r a t ac ión . 
24. E n cada pueblo se ce lebra rá mercado en los 
dias de costumbre, sin perjuicio de que el contra 
tista cobre los derechos correspondientes cuando los 
vendedores concurran en otros dias distintos á los 
sitios designados por la autoridad para mercados y 
con el fin de realizar en ellos sus transacciones. 
25. Los Jefes de provincia cu ida rán de dar á este 
pliego de condiciones y tarifa adjunta toda la p u -
blicidad necesaria, á fin de que por nadie se alegue i g -
norancia respecto de su contenido, y reso lve rán las 
dudas que suscite su in te rp re tac ión y cuantas re-
clamaciones se interpongan; pero de no hallarse pre-
visto en el caso, este incidente d e b e r á elevarse, con 
la op in ión del Jefe de la provincia en que el hecho ocu-
rra á la Dirección de Admin i s t r ac ión C i v i l para que este 
Centro lo resuelva por sí ó proponga á la superio-
ridad lo que crea conveniente. 
26. La Adminis t rac ión se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses ó 
de recindirle p rév ia la indemnizac ión que marcan las 
leyes. 
27. E l contratista es la persona legal y directa-
tamente obligada al cumplimiento del contrato. Pod rá , 
sí acaso le conviniere, subarrendar el servicio, pero 
en tend iéndose siempre que la Admin i s t r ac ión no con-
trace compromiso alguno con los subarrendatarios, y 
que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar al arbi t r io , ser^ responsable ú n i c a 
y directamente el contratista. Los subarrendatarios, 
quedan sujetos al fuero común , por que la A d m i n i s -
t rac ión considera su contrato como una obl igación par-
ticular y de in terés puramente privado. E n el caso 
de que el contratista, en todo ó en parte, entregue 
el arbi t r io á subarrendatarios, da rá cuenta inmedia-
tamente al jefe de la provincia, a c o m p a ñ a n d o una 
relación nominal de ellos y sol ici tará los respectivos 
t í tu los de que debe rán estar invertidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se o r ig inen 
en el otorgamiento de la escritura y testimonio que 
sean necesarios, as í como los de recaudac ión del ar-
bi t r io y expedic ión de t í tu los s e r án de cuenta del 
rematante. 
29. S e g ú n lo dispuesto en el art . 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de^ 1852 los contratos 
de esta especie no se somete rán á ju i c io arb i t ra l , resol-
v iéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse sobre 
su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos por 
la vía contenciosa administrativa que seña lan las leyes. 
30. E l contratista está obligado á cumpl i r los ban-
dos sobre policía y ornato, as í como las disposicio-
nes que sobre estos ramos le comunique la autoridad 
siempre que no es tén en c o n t r a v e n c i ó n con las c láu-
sulas de este contrato, en cuyo caso podrá represen-
tar en f rma legal lo que h su derecho convenga. 
3 1 . E n el caso de muerte del contratista q u e d a r á 
rescindido este contrato, y no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo previo otorgamiento de la escritiua corres-
pondiente. 
C L A U S U L A A D I C I O N A L 
Si durante el ejercicio d^ la contrata se a p r o b a r á 
por Gobierno de S. M . nuevo pliego de condi-
ciones para este servicio se reserva la Adminis t ra-
ción el derecho de acordar con el contratista el 
nuevo tipo anual del arriendo y la apl icación de la 
nueva tarija bajo la g a r a n t í a de la escritura otor-
gada y fianza que corresponda y sino resu l t á ra acuerdo 
entre ambas partes q u e d a r á rescindido el contrato sin j 
que el contratista tenga derecho á i n d e m n i z a c i ó n ! 
alguna. 
T A R I F A DE DERECHOS. 
1. a E l arrendador del mercado cobra rá dos cuartos , 
por vara cuadrada del terreno que ocupa cada puestos 
2. " Cobra rá asimismo, con sujeción á l a regla que i 
precede, lo que corresponda á cada tienda ó tapanco 
fijo que sea de la propiedad del arrendador ó del 
mercado; pero q u e d a r á n exceptuadas las tiendas que 
determina el párrafo 3." de la regla 16 del pliego de 
condiciones. 
3. ' Los puestos y tiendas fijas de comestibles ó 
efectos que se establezcan fuera de los mercados ó pa-
rajes designados al efecto, como consecuencia de lo 
prescribe la c láusu la 18 del ¡ l ego de condiciones, 
p a g a r á n dos cuartos diarios por cada vara cuadrada 
de terreno que ocupen. 
4. * E l contratista cobra rá á todas las bancas, cascos 
y d e m á s embarcaciones menores semejantes que atra-
quen á los sitios de las playas, muelles rios ó esteros de-
signados por el jefe de la provincia, en v i r t u d de lo 
dispuesto en la c l áusu la 13 del pliego de condiciones, 
siempre que eféctúeiQ ventas al por menor dentro ó 
fuera del buque: por urfa b a h e á , cinco cuartos diarios, 
y por un casco ú otra clase de e m b a r c a c i ó n semejante 
diez cuartos t a m b i é n diarios, por el tiempo que dure 
la venta. 
Se esceptuan las embarcaciones mayores, siempre 
que no efectúen ventas a l menudeo dentro ó fuera 
del buque. 
5-a E i contratista no t e n d r á derecho á cobranza 
alguna á lasembarcaciones que atraquen á los puntos 
anteriormente citados, siempre que estas conduzcan 
muebles, comestibles ú otros efectos que, sin vender-
los á bordo, los conduzcan á las plazas nam . 
allí la venta. r ^ 
Manila , 14 de Noviembre de 1888.—El Jefe 
Sección de G o b e r n a c i ó n . — P . O., Pedro de Vf 
MODELO DE PROPOSICION 
D. N . N . , vecino de N . ofrece tomar á su ^ 
por el t é r m i n o de tres años el ariendo del ^{M 
de mercados públ icos del tercer grupo de la proviu • i 
llocos Norte, por la cantidad de pesos 3 ^ fm 
• -
anuales y con entera sujeción al pliego decondi»-" 
publicado en el n ú m . . . . de la Gaceta del dia. 
del que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que m 
haber depositado en . . . . la cantidad de S26<25. 
Fecha y firma. 
Es copia. Garc í a . 
Por disposición de la Dirección general de Administración« 
se sacara á subasta pública el arripnii.. del arbitrio de ia 
tanz 1 y hrapipza de reses del tercer grupo de la provinli 
Iloilo, bajo el tipo en progresión ascendenie de 1134 np 
cént. anuales, y con estricta sujeción al pliego de coniM 
que a continu-ipion se inserta, fil actn umdrá Jugar anf1 
Junta de • Imoíledas lie la expresada üire -c un que 
nir i en la casa núm. 1 de la calb'. del Arzobispo, esnní 
la plaza de Morlones, (Intramuros d-' esta Ciudad) V a n 
subalterna de dieba provincia, el dia 2 d- DicicmhreVó,; 
á las diez en punto de su mañana. L ' is que de.<éeu om!:. 
la subasta, podrán presentar sus proposiciones extenili(ia,J 
papel del sello 10.°, acompañando precisamente, por íeiiarJ! iepai 
el documento de garantía correspondiente. 
Manila. ¡7 de Noviembre de 1888.—Abraham García y Gan 
pl c lt;ati 
! • 
ta 
ial( 
la 
lada 
c( 
ma 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio de la J 
tanza y limpieza de reses en las provincias de primera^ 
de este Arcbipiélago, reformado con arreglo á las preaS 
clones de la Real órden núm. 454, de 14 de Junio de 
y aprobado por Real órden núm. 409, fecba 4 de Mayo ile l lH 
1.a Se arrienda por el termino de tres años el arbitrio 
matanza y limpieza de rosos del tercer grupo de Ja p r o Z j j • m 
de Iloilo, I.ajo el tipo en progresión aecendente, de 113i pesosl BM 
cént anuales. 
::ra 2.a E l remate se adjudicará por licitación pública, v solenJ 
que tendrá lugar, simultáneamente, ante la Junta de almo» 
das de la Dirección general de Administración Civil y la «] 
balterna de la expresada provincia. 
.a La licitación se verificará por pliegos cerrados, y las J lori 
siciones que se basan se ajustarán precisamente á la form tíos po i 
y conceptos' del modelo que se inserta" á contiuuacion ei 
inteligencia de que serán desechadas las que no estén arrecí 
das a diebo mode'o. 
4.a No se admitirá como licitador persona alguna que 
tengA para ello aptitud legal, y sin que acredite con el con 
I pondienie documento, que entregará en el acto al Br. 
; sidente de la Junta, baber consignado, respectivamente en 
i Caja de Depósitos de la Tesorería general ó en la Admini 
! tracion de Hacienda pública de la provincia en que simi 
! tánedoieute se ceiebre la subasta, la suma de pfs. 170'18 % 
i equivalente al 5 pg del importe total del arriendo 
í se realiza Dicbo docum nto se devolverá á los 1 citaflL 
1 cuyas proposiciones no hubieran sido admitidas, term naa^  
| acto del remate, y se retendrá el que pertenezca á la] 
¡ posición aceptada, que enlosara su autor á f;ivor déla 
! reccion general de Administración Civil , 
i 5.a Constituida la junta en el sitio y bora que señalen ti 
i correspondientes anuncios, dará principio el acto de k 
| subasta y no se admitirá esplicacion ni observocion algu; 
1 que lo interrumpa. Durante los quince minutos siguientes,' 
i licitadores entregarán a! Sr. Presidente los pliegos de 
j posición cerrados y rubricados, los cuales se numerarán 
i el órden que se reciban y después de entregados no poim 
1 retirarse bajo pretesto alguno. 
I 6 a Trascurridos los quince minutos señalados para la m 
, cepcion de pliegos se procederá á la apertura de los mismá 
| por el órden de su numeración; se leerán en alta voz; w-
! raara nota de todos ellos el actuario; se repitirá la publica 
cion para la inteligencia de los concurrentes, cada ve/, m 
un pliego fuere abierto, y se adjudicará provisionalmente» 
remate al mejor postor en tamo se decreta por autorid» 
competente la adjudicación definitiva. 
7. a Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, se procedeg 
en el acto, y por espacio de diez minutos, á nueva licitacij» 
oral entre los autores de las mismas, y trascurrido dia^  
término se adjudicará el remate al mejor postor. 
Er.' el caso de que los licitadores de que trata el párr* 
anterior se negaran íi mejorar sus proposiciones se udj* 
cará el servicio al autor del pliego que se encuentre seaí' 
•¿do con el número ordinal más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposiciones p'í" 
sentadas en esta Capital y ¡a provincia, la nueva licititcio* 
oral tendrá_ efecto ante la junta de almonedas, el dia y D?? 
que se señale y anuncie con la debida anticipación. Id "JS 
tador ó licitadores de la provincia podrán concurrir á este »*r 
personalmente ó por medio de apoderado; entendiéndose 
si así no lo veritican, renuncian su derecho. r. 
8. a E l rematante deberá prestar, dentro de los cinco 
siguientes al de la adjudicación del servicio, la fianza cotff^  
pomiieoie, cuyo valor será igual al diez por ciento delWf 
porte 1 tal del arriendo. . M 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condicione? que<^ 
llenar para el otorgamiento de la escritura ó impidiere que ^ 
tenga efecto en el termino de diez dias, contados desde e' ^ 
guíente al en que se notíque la aprobación del remat , s w • 
drá por rescindido el contrató á perjuicio del mi?mo rematan^ 
con arreglo a^  artículo 5.° del Real decreto de 27 de Febrero'» 
1852. Los efe-tos de esta declaración serán: l.o que ceifl^ ., 
nuevo remate bajo iguales condiciones, pagando el Pr'merfttig. 
matante la diferencia del primero al segundo; 2.o que 
fas:a también aquel los perjuicios que hubiere recibido el »^ 
tado por la demora del servicio. Para cubrir estas re®f " 
bilidades se le retendrá siempre la garantía de la ^ 
y aún se podrá embargarle bienes, basta cubrir las resP1 
bilidades probables, si aquella no alcanzase. No presenta! 
proposición admisible para el nuevo remate, se hará m 
vicio por cuenta de la administración á perjuicio del Pr' 
rematante. . . 
10. E l contrato se entenderá princip:ado desde el dia sig"16^  
al-en que se comunique al contratista la órden al ef601, 
el jefe de la provincia, roda dilación en este punto será 
juicio d los intereses del arrendador, á menos que causa1' o¡, 
ñas á su vo'unta I y bastantes á juicio de la Dirección de *u 
nistracion Civil lo motivasen. . J0 S» 
11. L a cantidad en que se remate y apruebe el ar.rieI]„á 
abonará precisamente en plata ú oro por meses anticipa'1^'^ 
12. E l contratista que dejare de ingresar la mensu dida J; 
ticipada, dentro de los p^merus quince dias en que deba ^ 
¡icario, incurrirá la muka de cien pesos E l importe de d i c l i ^ rjí 
así como la cantidad a que ascienda Ja mensualidad, sf, DiaJi» 
de 1^  fianza, la cual s, rá repuesta en el improrrogable y 
de quince dias; y de no hacerla so rescindirá el c0"¡.¡toí 
cuyo acto producirá todos los efectos previstos y P1"62 
en el art. 5.o del Real decreto antes citado-
jíSl 
au 
i'i 
too • 1 
Ne 
. con 
7i 
i : 
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üscurrWos los dos plazos de que se hace mérito en 
—a suspenderá desdo 
dispondrá que la 
I l^ uliin dPi arouno se vennque por administración. 
lu«K#c'ora ó falta de cumplimiento á estas disposiciones 
vm^A responsabilidad para el Jefe de la provincia, que 
íSr rion g-eneral de Administración Civil le exigirá con 
^ las leyes. 
áo, c0ntratista no podrá exigir mayores derechos que los 
f1. en Ia tarifa que acompaña, bajo la multa de diez 
¡mera vez y ciento por la segunda. 
W Prl1 J a infracción se castigará con la rescicion del con-
producirá todas las consecuencias de que se hace 
ia "cláusula 12. 
P-f obligación del 
r'nue comprende 
contratista establecer en todos los 
su arriendo mataderos ó camarines, 
i5 'hel personal y útiles necesarioa para la matanza y 
1,3 - las reses. 
res alguna en otros sitios que los p0rirá matarse 
c al efecto por el contratista. 
I le: 
l 
sos] 
rTnriza sin embargo la matanza en casas particulares 
(•f jonsumo de sus propios dueños, prévío aviso y pago 
Btteta de los (lereclios prefijados en la tarifa. 
^'tíavenciones á este artículo se considPrarán como ma-
r.ianclestinas, y los que los lleven á cabo, además de 
píales derechos al contratista, incurrirán en la multa 
pesos por primera vez, diez por la segunda, y la 
Einfraccion se castigará con veinte seis pesos de multa 
I ) . ¡\e. la res, que el Jpfe de la provincia destinará 
establecimientos de Beneficencia ó Cárceles públicas, 
¡uespedicion de papeletas que justifiquen la legitimidad 
ygnza 6 pago de derechos la veriflenrá el contratista en 
ftalooarios impresos y foliados, que so rubricarán por el 
i provincia, y se sellarán sobre el talón de manera que 
l0 se divida el sello. 
papeleta talonaria la extenderá el ontratista para una 
soaa, pinii- ndo contener todas las reses que aquella mate 
para el abasto, expresando el ni'imero. 
otr^tista entregará en el Gobierno d é l a provincia los 
)elet'S talanarias, tan pronto como haya expedido las 
e que debo, constar cada libro, 
feontratista queda sujeto, en lo relativo á la matanza de 
v reses vacunas, á lo que previene las disposiciones com-
Veo el capítulo 3.° de' reglamento Ipara la • -cacion, 
inDatair/.a del ganado mayor, aprobado por Real Orden de 
Wosto fie 1862, mandado cumplir r;or superior Decreto de 
tóriembre siguiente y publicado en la Gaceta núm. 279 de 
Témbre del mismo año. 
permite m^tar res alguna cuya propiedad ó legítima 
,.a no se acredite por el interesado con el documento 
gratan 1;s párrafos 1.° y ?.0 del artículo i . ' , capítulo l ." 
imento anteriormente citado. 
contratista, bajo la multa de cinco pesos, no podrá im-
ge maten reses en todos los pueblos de la comprensión 
^ ' a . con tal que se sujeten los matadores á las condi-
blecidas en este pliego y abonen los derechos de la 
;icontratista esld obligado á conservar en el mayor as<»o 
lore* 6 camarines destinados á la matanza, a s í como á 
upios band s sobre policía y ornato que le comuniqu0 la 
lenti H, sierrnre (pie ro estén en contravención con las c l»ú-
ílj. Nlo contrato, cu cuyo caso podrá presentar en la forma 
Tque á su derecho convenga. 
Lauloridad de la provincia, los gobernad"rcillos y minis-
onflmlicia de los pueVlos, harán respetar al cont'Mtista como 
Puatmte de la Administración, prestándole cuantos auxilios 
IPH Iji-ecefitar pnrn hacer efectiva la oobranza del mpuesto á 
liiDiSteo le entreo-ará la autoridad provincial una copia certi-
]; :. I a^s ciuidicioncs 
aut ridad de la provincia, del modo f|ue juzgue m á s ' 
le y oportuno, cuidara de dar á este pliego de cun-
da la publicidad necesaria, á fin d que por nadie 
npnrnnc'a respecto de su contenido, y resolverá 
mm se interpongan. 
Tplministracion se reserva el de echo de prorogar este 
Ur espacio de seis meses, si as! conviniere á sus inte-
repcindirle, prévia la indomnizacion que marcan las 
palista es la persona legal y directamente obligada 
Jento de su contrato. Podrá, si acaso le conviniere, 
ir el servicio, pero entendiéndose siempre que la A d -
ía no contra" compr -miso alguno í-on los subarrenda-
Jfe'de tolos los perjuicios que por ;al subarriendo 
lísultar al arbitrio, seríi responsable ú.iica y directamente 
Bsta. Los subarrendatarios, quedan sujet;s al fuero 
& ppe la Administración considera su contrato como 
|V,.,. iacion i.ar'i'-ida' v de interés paramente privado. En 
"auecl coi tratista, en todo 6 en parte, entregue el ar-
Mrrenda'arios, dará cuenta inmediatamente al Jefe 
•iiljií "weia, acompañando una relación nominal ne ellos y 
los re-pectivos títulos de que deberán estar invertidos. 
i,ga.strs de la subasta, los que se originen en el 
feto do la escritura y testimonios qae sean necesarios, 
ps dp recaudación del arbitrio y espedicion de tí-
*i ¡le ruonta del rematante. 
pn lo 'ispae«t'> en el irt . 12 del citado Real decreto 
iHri'ro de. 1852, los contratos de esta espacie no se 
ll|iiui''iü arbitral, resolviéndose cuantas cuestiones 
u-e sobre su cumplimiento, inteligencia, resci-
Ipre-t-'tos' por la vía contenciosa administrativa que se-
Icioü j , fyes vigentes. 
hora' 81 cas» de muerte del contratista queiará rescin-
|lici- ^"tratu • no ser que los he eder >s ofrezcan llevar 
.condiciones estipuladas en el mismo prévio otor-
$ la escritura correspondiente. 
Cláusula adicional. 
ejercicio de la contrata se aprobara por el Go-
" M- nuevo pliego de condiciones para este servi-
la ninistracion el derecho de acordar con 
P?\el nuovo tipo anual del arriendo y la aplicación de 
«rifa bajo !a garantía de la escritura otorgada y 
¡rfespeada v no resultara acuerdo entre ambas par-
t&ti[n h !o "el contrato sin qu^ ol contratjsta tenga 
E l .Te!V. ie la Sección de 
f^mn zacion alguna. 
;'de Xovie ..hre de 188S. 
<>., í ' e d . o de Vergara 
E'^ER : :H3S á l a que lia de sujetarse e l contratista 
m ! arbitrio de, la ma-; ;, y l impieza de re-
^ provincias de primera clase. 
T | * , n c u ! i • ó carabao pfs- t-75 
Iffdo. . . t » 0'25 
¿ ^ " • • n , . ; ; » u'50 
• / i i i a s di^  las r i ' scs mu q u e d a r á n á be-
m-J.l '•• - -'o que el contra!:.-la • A d m i n i s t r a c i ó n 
• . ''.' 'c- (|ue al percibo de las 
i - O . ve 
í^ñal-m. 
'inbre de 1883.—El 
iitidadcs que ante -
le ia S e c c i ó n de Go-
.'ara. 
'¡j MODELO D E PROPOSICION, 
l&e^ 0"10 N- ofrece tomar á su cargo, por el 
pañi- afl' s- el arriendo de los derechos de la ma-
ÍPor i ^  ,ie ' '"eses del tercer grupo de l a provincia 
'a cantidad do ... • (pfs. . . ..) anuales y con en-
h h x r 6 ^ 0 l! ' condiciones publicado con ei núm... . 
Dni '•• • de T1^ me he enterado dobi himente. 
^ Aparado el docuioeuto que acredita híber de-
^ cantidad de pfs. 170'1«. 
, G a r c i cia. Fecha y firma. 1 
Por disposic ión de la Dirección general de A d m i n i s -
t rac ión C i v i l , se saca rá á nueva subasta p ú b l i c a , el ser-
vicio del suministro de raciones á los presos pobres de 
la cárcel púb l i ca del distr i to de Cottabato, bajo el tipo, 
en prog-resion descendente, de diez cén t imos de peso por 
cada rac ión diar ia , y con estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la Qacetd oficial de Manila 
n.0 139, correspondiente al dia 20 de Mayo del corriente 
a ñ o . E l acto t e n d r á lugar ante la Junta de Almonedas 
de la expresada Dirección, que se r e u n i r á en la casa 
n ú m . 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza 
de Moriones (Intramuros de esta Ciudad), y en la 
subalterna de dicha provincia, el dia 27 de Diciembre 
próx imo á las diez en punto de su m a ñ a n a . Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel de sello 10.°, acom-
p a ñ a n d o , precisamente, por separado, el documento de 
g-arantía correspondiente. 
Mani la , 19 de Noviembre de 1888.—Abraham Garc ía 
y Garc í a . i 
M O N T E DE P I E D A D Y C A J A DE AHORROS DE M A N I L A 
Dirección. 
Se han extraviado, s e g ú n manifiestan los interesados, 
los resguardos talonarios de empeños de alhajas en 
estos Establecimientos, que á con t inuac ión se expresan: 
Números Fechas. Nomb-es. 
28.855 24 Dic.e 1887 1 » Florentina S á n c h e z . 
29.332 16 Nov.11 1888 16 * Alejo Eula l io . 
Los que se Aerean con {derecho á dichos documentos 
se p r e s e n t a r á n en esta oficina á deducirlo en el t é r -
mino de treinta dias, contados desde la publ icac ión 
del presente anuncio en l a Gaceta, en la in te l igen-
cia que no hacerlo en el referido plazo, se e x p e d i r á n 
nuevos resguardos á favor de dichos interesados, en 
equivalencia de los pr imi t ivos talonarios, que q u e d a r á n 
desdo luego sin n i n g ú n valor n i efecto. 
Mani la , I.0 de Diciembre de 1888.—Dr. Manuel Mar-
zano. 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E L O T E R I A S 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Por providencia de este Centro, fecha de hoy, ha 
sido autorizado D, Gregorio Agui lera , vecino de la 
V i l l a de Lipa , provincia de Bataugas, para r i far una 
casa de man ipos t e r í a , techad;; ¿ t n L ^ v 3 galvanizado, 
vinel a, en c o m b i n a c i ó n con el sorteo de Lotería, que ha 
de celebrarse en el mes de Febrero p r ó x i m o . 
La rifa se c o m p o n d r á de 1.600 papeletas con 25 
n ú m e r o s correlativos cada una y al precio de cuatro 
pesos por papeleta, h a l l á n d o s e depositada la escritura 
de propiedad de la casa citada, en poder d i D Juan 
Olaguivel , de L ipa . 
Lo que en observancia á lo dispuesto en el Regla-
mento del ramo, se publica en la Gaceta oficial para 
general conocimiento. 
Manila, 1.° de Diciembre de 1888.—P. S., Gonzalo 
Fernandez Anduaga. 
B A N C O E S P A Ñ O L F I L I P I N O . 
Balance en 29 de Noviembre de 1888. 
ACTIVO. 
Casa del Banco 
Menage 
Cartera 
Bancos nacionales y extranjeros. . . . 
Valores en suspenso 
Gastos de pleitos. 
Depósi tos en custodia 
Deudores varios 
Fondos remesados 
Gastos. 
Tesoro 
PASIVO. 
Capital 
Fondo de reserva 
Giros nacionales y extranjeros. . . . 
Dividendos atrasados 
Depósi tos 
Ganancias y pé rd idas 
Comptoir d'Escornpte de Pa r í s en Hong-
k o n g ; s[C 
Billetes en Caja 
Idem en ci rculación 
Premios y daños 
Cuentas corrientes 
Libramientos aceptados 
; 8,498^98 
998^84 
1.562.384í54 
1.158,198'35 
20,289^2 
123^2 
29,414' » 
14,365 75 
383,930'69 
6,024^98 
2.261,309^9 
8 5.445,538^86 
¡ 600,000' » 
60,000' » 
1.239,455í38 
8,981'80 
156)132-'43 
34,238' » 
133 » 
1.750' » 
1.198-2501 .. 
19,844'88 
1.858.807-43 
267.945^4 
S 5.445,538í86 
E l Tenedor de Libros.—P. S., José Várela.—V.0 B.0.— 
E l Director de turno, Juan M . I r i sar ry . 
S E C R E T A R I A DE L A J U N T A DE R E A L E S 
ALMONEDAS. 
E l dia 15 de Diciembre p r ó x i m o , á las 10 de la m a ñ a n a , 
se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se c o n s t i t u i r á en el Salón de actos p ú b l i -
cos del edificio llamado ant igua Aduana, y ante la su -
balterna de la provincia de la Pampanga, la venta de 
IVai?1*1,6110 baldio realengo, denunciado por D Fausto 
Medina, enclavado en el sitio denominado Canal, barr io 
de Paytan, j u r i sd i cc ión del pueblo de Arayat de dicha 
provincia, bajo el tipo en p rog re s ión ascendente de 236 
pesos, 89 c é n t i m o s , y con estricta sujeción al pliee-o de 
condiciones publicado en la Gaceta de esta CapitaL n ú -
mero 17 de fecha 17 de Julio ú l t i m o . 
La hora para la subasta de que se trata, se regi rá , 
por la que marque el re ló j que existe en el Salón de 
actos p ú b l i c o s . 
Manila, 21 de Noviembre de 1888.=Miguel Torres. 1 
El dia 15 de Diciembre p róx imo á las diez de la ma-
ñ a n a , se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se cons t i i u i r á en el Salón de actos 
públ icos del edificio llamado ant igua Aduana y ante 
la subalterna de la provincia de Camarines Sur, la 
venta de un terreno ba ld ío realengo, denunciado por 
D. Feliciano Padilla, enclavado en el sitio denominado 
San José , j u r i s d i c c i ó n del pueblo de Nueva Cáceres 
de dicha provincia, bajo el t ipo en progres ión ascen-
dente de 216 pesos, 78 cén t s . , y con estricta su jec ión 
al pliego de condiciones publicado en !a Gaceta de esta 
Capital, n ú m . 8 de fecha 8 de Julio ú l t i m o . 
La hora para la subasta de que se trata, se r e g i r á 
por la que marque el relój que existe en el Salón de 
actos púb l icos . 
Manila, 21 de Noviembre de 1888.—Miguel Torres. 1 
E l dia 6 de Diciembre próx imo á las diez de la 
m a ñ a n a , se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales A l m o -
nedas de esta Capital, que se cons t i tu i r á en el S i l on 
de actos púb l icos del edificio llamado antigua Aduana 
y ante la subalterna de la provincia de la Laguna, 
la venta del edificio derruido que fué casa Adminis-
t r ac ión de Hacienda p ú b l i c a del pueblo de Pagsanjan 
de dicha provincia, bajo el tipo en progres ión ascen-
dente de 527 pesos 80 cén t imos , y con estricta suje-
ción al pliego de condiciones publicado en la Gaceta 
de esta Capital n ú m . 178 de fecha 28 de Junio ú l t i m o . 
La hora para la subasta de que se trata, se r e g i r á 
por la que marque el reloj que existe en el Salón de 
actos púb l icos . 
Manila, 13 de Noviembre de 1888.—Miguel Torres. 1 
El dia 6 de Diciembre próx imo á las diez de la 
m a ñ a n a , se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales A l m o -
nedas de esta Capital, que se cons t i t u i r á en el Sa lón 
de actos púb l icos del edificio llamado antigua Aduana, 
el servicio de adquis ic ión de 557.462 e iemyj/j i^- ; uvurds 
dOCUineniOS U C \ ;u i iCc iu i i iv«av .» . « o a - r g t » ae r a «-/wriu.v 
general de Hacienda, bajo el tipo en p r o g r e s i ó n des-
cendente de 3784 pesos 50 cén t imos , y con estricta su-
jeción al pliego de condiciones publicado en \h.G'ceta 
de esta Capital, n ú m . 82 de fecha 20 de Setiembre 
ú l t imo . . 
La hora para la subasta de que se trata, se reg i rá , 
por la que marque el reloj que existe en el Sa lón de 
actos púb l i cos . 
Manila , 13 de Noviembre de 1888.—Miguel Torres. 1 
El dia 15 de Diciembre p r ó x i m o á las diez de la ma-
ñ a n a , se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se cons t i tu i rá en el Salón de actos 
p ú b l i c o s del edificio llamado ant igua Aduana, y ante 
la subalterna de la provincia de llocos Norte, ia venta 
de un terreno baldío realengo, denunciado por los T i n -
guianes Sumarnag Garde, Ungayan y Butado Ganot en-
clavado en los sitio - denominados Biinmarongay, T i l l a -
yon, Cabulalaan y Caburungan. ju r i sd i cc ión del pue-
blo de Badoc de dicha provincia, bajo el tipo en pro-
gres ión ascendente de 446 pesos, 4 cén t imos , y con es-
tr ic ta sujeción al pliego de condiciones publicado en la 
Gaceta de esta Capital, n ú m . 14, df fecha 14 de Jul io 
ú l t i m o . . . 
La hora para la subasta de que se trata, se reg i rá po i 
la que marque el relój que existe eu el Salón de actos 
p ú b l i c o s . , ^ 
Manila, 21 de Noviembre de 1888.—Miguel Torres. 1 
2.° DISTRITO P. M . DE M1NDANAO. 
Hal lándose vacantes las Escuelas de niños de los 
pueblos de Loculan, Naauan, Guinsi i ibau é luitao, y 
las de n i ñ a s de Misarais, Naauan, y L á n g a r a n , todas 
ellas de entrada y dotadas con el haber c o r r é s p o n -
diente á su clase, m á s la re t r ibuc ión de los n iños 
de ambos sexos pudientes, y derechos á alquiler de 
habi tac ión en los que carecieren de ella, se h^ce 
saber por medio de este anuncio, p a r - que los Maes-
tros y Maestras Normalistas ó sustitutos que deséen 
obtenerlas, lo soliciten acompaña i ido sus t í tu los de la 
Dirección general de Admin i s t r ac ión Civ i l ó este Go-
bierno, en el t é r m i n o de treinta, dias, contados desde 
el en que aparezca inserto en la Gacela de Manila, 
pudiendo t a m b i é n los que deséen servirlas como sus-
t i tutos y carezcan de t i t u lo solicitar ser examinados ante 
esta Junta provinciaL que lo ver i f icará en la forma 
que previene el Reglamento o rgán ico de 20 Diciem-
bre de 1863. ' _ 3 . 
Cagayan de Misarais, 25 de Octubre de 1888.—Federico 
Tr iana . 
878 4 Diciembre de 1888. Gaceta de M a n i l a . — N ú m . \^ 
I N T E M C U MILITAR DE FILIPINAS. 
I \ E G O C I A I > 0 O E U T E N S I L I O S 
SECCIÓN DE INTERVENCIOX 
E S T A D O D E T A L L A D O de las compras directas xerijicadas por las Factorías del ArcMpUlago durante el mes de Agosto último, con expresiori del nomhre dtl¿ 
Administrador que ha efectuado la compra, del vendedor, é importe de las mismas. ^ s ^ * , ^ ^ 
FACTORIAS. 
Manila . 
I d e m . 
C e b ú . 
I d e m . 
Zamboane-a. 
Administrador del servicio. 
D. Ricardo L . F e m e n í a s . 
El mismo, 
D. Maximino Agui le ra . 
El mismo. 
D. Ricardo Aranda. 
Vendedor. 
j d e m }E1 mismo. 
Idem 
Cottabato. . , 
I d e m . . . . 
Jo ló 
I d e m . . . . 
Idem . . . . 
Puerto Princesa 
E l mismo . . 
El mismo. 
D. Benito Chiarr i . 
El mismo. 
D. Manuel Santiago Torrejon. 
El mismo. 
El mismo. 
D. Juan Massi 
El mismo. 
Chino Francisco Velasco 
So-Limco. 
El mismo. 
D. Manuel Enriquez. 
El mismo. 
D. Laureano M . Divas. 
E l mismo. 
El mismo. 
D. Francisco Spalding. 
Juan Seró. 
D. Leopoldo C. Tiana, 
El mismo. 
El mismo. 
Chino S mz Cu-Sanz. 
El mismo. 
Ar t í cu los . 
aceite de coco 
velas de esperma 
aceite de coco 
l eña 
i d . 
velas de esperma 
escobas 
aceite de coco 
leña 
aceite de coco 
leña 
velas de esperma 
aceite de coco 
velas de esperma 
Cantidad com-
prada. 
4000 l i t ros 
50 k i l ó g r a m o s 
150 litros 
25 quin.3 m.s 
350 quin.s m.s 
40 k i l ó g r a m o s 
40 n ú m e r o 
1000 litros 
500 quin.8 m.8 
1300 litros 
950 quin.8 m.s 
32 k i lógramos 
400 l i tros 
10 k i l ó g r a m o s 
Precio de la unidad. 
Pesos. Cénts . 
12 
50 
16 
33 
40 
65 
05 
25 
35 
20 
50 
75 
14 
50 
Total. 
A p o r t e t» 
Pesos. 
480 
25 
24 
8 
140 
26 
2 
250 
175 
260 
475 
24 
56 
5 
1950 
Mani la , 25 de Octubre de 1 8 8 8 . — E l Jefe In te rventor , Manuel de Maroto. 
TVEGOCIAI>0 D E S U B S I S T E N C I A S . 
E S T A D O detallado de las compras directas verijícadas por las Factorías ^ A r c h i p i é l a g o durante el mes de Julio último, con expresión del 
Administrador que ha efectuado la compra, del vendedor, é importe de la misma. 
nombre 
FACTORIAS. 
Manila 
Cavite . . . . 
Cebú . . 
Balabac. . . . 
Zamboanga. . , 
Cottabato . . . 
J o l ó 
Puerto Princesa. 
Marianas. . . 
SUMINISTRO ORDINARIO. 
Administrador del servicio. 
D. Ricardo L . F e m e n í a s . 
Vendedor. 
D. Ramón Montero. 
» 
» 
» 
» 
Ar t í cu los . 
arroz 
SUMINISTRO EXTRAORDINARIO. 
Zamboanga. 
Manila. 
 
Jo ló . 
Cottabato. 
D. Ricardo Aranda. 
D. Benito Chiarr i . 
D. Laureano M. Divas. 
JChino Miaco. 
/.Juan Luque. 
tapa. 
» 
pescado seco, 
carabaos, 
{sal. 
(vinagre del p a í s . 
Cantidad com 
prada. 
1 Precio de la unidad. 
900 h e c t á r e a s 
». 
y> 
» 
» 
» 
» 
150 k i l ó g s . 
» 
63 i d . 
7 n ú m e r o . 
50í000 k i l ó g s . 
48 l i t ros . 
Pesos. 
Manila , 24 de Octubre de 1888.—El Jefe Interventor , Manuel de Maroto. 
» 
0 
% 
0 
15 
0 
0 
Total importe. 
Cénts , 
25 
» 
» 
» 
» 
55 
» 
40 
» 
08 
10 
Importe :i 
Pesos. 
2925 
25 
105 
4 
4 
3.146 
-11 
tcio 
Pro videncias judiciales. 
Don Félix García de Quirós, Juez de primera instancia del 
distrito de Quiapo, que de estar en actual ejercicio de sus 
funciones, el actuario que refrenda da fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á la procesada Eulo-
gio de los Santos, mestiza Sangley, casada con Hilarión Ray-
rnuodo, de lo uflos de edad, natural del pueblo de Ptsig, y 
criada qui- ha sido d^ Dula Andrea de Jesús, para que en el 
término de 30 dias, á contar desde el siguiente al de la pu-
bl'cacion de éste edicto en la «Gaceta oficial» de esta Capital, 
se presente en este Juzgado para una diligencia que la inte-
resa en la causa núm. 5159 por hurto. apercibHa que de no 
hacerlo, se sustmciará la causa en su ausencia y rebeldía, 
parándola los perjuicios que hubiere lugar. 
Así mismo, ruego y encargo á todas las autoridades y de-
más agentes de justicia, procedan á la bus-a, aprensión y cap-
tura y remisión en su caso, de dicha procesada, á este Juz-
gado. 
Dado en Quiapo á 27 de Noviembre de IS^S.—Félix García 
de Quirós.—Por mandado de su Sría., Bonifacio Brionés. 
PoV providencia del Sr. Juez de 1." instmcia del distrito 
de Quiapo, recaída en la causa núm. 5117 contra José H. Flo-
rentino por robo, se cita, llama y emplaza al testigo Julio 
Hermán, vecino que fué e la calle de Arranque del arrabal 
de Sta Cruz, para que dentro del término de nueve dia*, con-
tados desde esta fecha se presente en este Juzgado para 
declarar en esta causa, percibido que de no hacerlo dentro 
de dicho término, se le pararán los perjuicios que en derecho 
hubiere luhar. 
Dado en Quiapo y Escribanía de mi cargo á 27 de Noviem-
bre de 1888.=Eustaquio Mendoza. 
de no hacerlo les pararán los perjuicios á que hubiere lugar. 
Lo que de orden de su Sria. se anuncia para general co-
nocimiento. Rino ido y oficio de mi cargo á 3 de Noviembre 
de 1888.—Bernardino Romeo. 
.Pof providencia del Sr. Juez de primera instancia del dis-
trito de Binando, fecha de hoy, recaída en los autos de juris-
Por providencia d l^ Sr. Juez de primera instancia del distrito de 
Binondo, de esta Capital fecha de hoy, recaída en los autos de j u -
risdicción voluntaria promovidos por D. Alejo Carreen sobre 
propied id de un solar y casa, sito en el arrabal de Sampalo^ 
qu« tiene las oimensiones que á continuación se espre^an: un 
sol ir en la calle de Alix del citado arrabal de Sampaloc, con 
muro de piedra y materiales de madera y tech > de hierro 
galvanizado, señalado con el núm. 50, que linda al norte calle, 
de Alix en medio, con el núm. 53 de D. T.rnias San Robles 
al Sur con el Estero de Sampaloc. al Este con la casa núm 52 
de un nombrauo D Simeón, y al Oeste con la casa núm. 48 
de D. hoberto Legaspi; se cita, llama y emplaza por el pre-
sente á Jas personas que se crean con derecho á la finca y 
solar mencionados para que en el término de nueve dias a 
cdntar desde su publicación, se presenten por sí ó por medio 
ds apoderado instruido en debida forma, en este Juzgado 4 
deducir el derecho de que se crean asistidos, apercibido que 
Labanderos, antes tercera calle y hoy segunda del referido 
arrabal, que mide 25 1|2 varas de frente y de 29 id. de fondo 
con una cafa de materiales de fuerza y techo de hierro ga1-
vanizado, señalada con el núm. 15, que "linda al Súr calle de 
Labanderos en medio, con la casa de Doña Vicenta Torres, 
viuda de Ramírez y el solar de D. Manuel Claudio, al Norte 
con el solar oe D minga Corcuera, al Este con el de D. V i -
cente Pablo y al Oeste con la casa núm. 13 de la propiedad 
del referido D. Alejo Carreen; se cita, llama v emplaza á las 
personas que se creaq con derecho á la (inca y solar men-
cionad^ s, para que en el término de 9 dias, á contar desde 
su publicación, sft presenten por sí 6 por medio de apoderado 
instruido en debida forma, en este Juzgado á deducir el derecho 
de que se rrean asistidos, apercibidos que de no hacerlo, les pa-
raran los perju cios á que hubiere lugar. 
L9 que de orden de su Sría., se anuncia para general cono-
cimiento. 
Binondo y oficio de cargo á 3 de Noviembre de 1888.—Bernar-
dino Romeo. 
Don Enrique Huort .s de Toledo. Abogado d-í los Tribunales de 
la Nación y Juez de Paz del distrito de Binondo, que de es-
tar en actual ejercicio de sus funciones, ios testigos de asis-
tencia dan lé 
Por el presente se cita, llama y empl tza al ausente Eustaquio 
Ong-Changco, p:*ra q-ie en el término de 9 dias, contados desde 
la publicación da este edicto en la «Gaceta oficial» de esta C a -
pital, se pres-nlc en este Juzgado, sito en la plaza de Cer-
vantes núm. 4. del arrabal de Binondo, al objeto de celebrar 
juicio verbal de f utas por injurias, en ausencia y rebeldía de 
su demandada Víéjandca Concepción, apercibid, que de no ha-
cerlo se sustancia»á el juicio en ausencia y rebeldía de ambas 
partes, parando es el perjuicio que en derecho hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de Paz de Binondo á 27 de Noviembre 
de 1888.—Enriime Huertas.—Por mandado de su Sría. Bernardino 
Casalla, Marcelino Clarito. 
del mismo, Julián de la Concha Cruz, por el ddi 
gunda deserción. 
Por la presente y últ ima requisitoria, llamo. -
Elazo al sol lado Julián de la Concha Cruz, nalur'lj liaran, provincia de Cebú, avecindado en Manila 
idem, hijo de Joaquín y de Hilaria, soltero, de 
edad, de oficio estudiante, cuyas señas personales*! 
guíenles: pelo negro, ojos garzos, cejas negra?, col*l 
nariz afilada, barba ninaruna. boca regular, y ^ jg 
quinientos treinta milímetros de estatura, p;ira 
preciso té mino de 10 dias, contados desde la.-fijj 
la segunda requisitoria en la Gaceta de Manim 
en e cuartel de la Luneta de esta Capital, á m 
con el objeto do prestar la declar-vcion mdag.uorm^ 
de haberse desertado segunda vez el dia 25 ilel ^ 
tubre próximo pasado, bajo apercibimiento de que,? 
parece en el plazo fijado, será declarado en reí)''"1! 
A su vez, en nombre de S. M. el Rey (q. 
y requiero á toda las autoridades, tanto civiles c0iB| 
y de policía judicial, para que practiquen act'l,vaS(,i,| 
en busca del referido procesado Juli -n de la Coíl^ ¿ 
en caso de ser habido, lo remitan en c as^ (l9 P ¿í 
seguridades convenientes, al Cuartel de ia Lm11'111,!, 
pital, a mí disposicioo, pues asi lo tengo acurJ» ; 
gencia de este dia. 
Señas particulares. rmi 
Al soldado de referencia Julián de la Concha ^ 
el ojo derecho resultado de una herida de baajjjfi 
en la acción de Tapúl (Joló), teniendo una cicatn»^ 
de la bala encima de la ceja del mismo ojo. ^1 
Manila, 27 de Noviembre de 1888,—El Teniente 
cisco Morales. 
Don Francisco Morales Aracil. Teniente de la quinta Compañía 
del Regimiento Infantería Iberia núm. 2, Fiscal nombrado 
por el Sr. Teniente Coronel primer Jefe del mismo, en la 
sumaria seguida contra el soldado de la tercera compañía 
Don Francisco Portilla y Martínez, Teniente del HJ, 
fautoría de Iberia núm^ . , Fiscal de la sumaria l" ; 
de segunda deserción se instruye contra el sold'l-M [ | 
compañía del mismo cuerpo, D ego Bautista B,);" ' . \ 
ausentado de esta plaza, y (i> I M 
Usando de las facultades que me concedo la l ^ j j i rJ 
miento, por este tercer edicto. Hamo, ciln v e:n 1 • : l 
Diego Bautista Bocado, para que en el torra 110 $ 
contar desde la fecha de publicación do este ,1.l|l.,ni^ 
en el cuartel de la Luneta que ocupa el Heoimneiji 
tati 
l a ] 
I 
ipa 
I 
m 
mandato, Mariano Rodríguez. 
IMP. DK RA-MIREZ Y COMP.—MAGALLANBS^ 
